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RESUMEN 
 
En este trabajo se diseñó un manual de prácticas de laboratorio para estudiantes de grado décimo 
de la Escuela de Trabajo la Linda  empleando  cloruro de sodio como reactivo principal para 
mejorar el aprendizaje de conceptos químicos, tomando como  metodología la Escuela Nueva. 
Las prácticas allí diseñadas fueron realizadas dentro del salón de clases en el momento  
correspondiente a las actividades de ejercitación. 
 Para elaborar tal manual,  inicialmente se aplicó un cuestionario con preguntas tipo pruebas 
SABER 11 sobre soluciones químicas. Posteriormente se realizó la práctica sobre soluciones 
planteada en el manual y, por último, se aplicó de nuevo el cuestionario. Con los resultados 
obtenidos se realizó un análisis cuantitativo concluyendo que las prácticas de  laboratorio son 
necesarias para que el estudiante pueda transitar de un contexto teórico a un aprendizaje más 
significativo, afianzando así el conocimiento y, al mismo tiempo,  incrementándose la 
motivación por el aprendizaje de la química.    
Palabras claves: manual, prácticas de laboratorio, cloruro de sodio, soluciones químicas, 
aprendizaje. 
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ABSTRACT 
   
 In this work, a laboratory manual procedures was designed as a strategy for learning chemistry 
concepts, using Sodium Chloride as the primary reagent, in students of tenth grade of “Escuela de 
Trabajo la Linda”, through New School Methodology. The designed practices were carried out within 
the classroom in the “exercising moment”. 
To develop this handbook, An initial questionnaire with SABER 11 test questions was applied  about 
chemical solutions, thereafter it was made a lab practice over solutions proposed  in the manual, and, 
finally it was applied the last questionnaire. With the obtained results a quantitative analysis was held 
and they suggested that laboratory practices are required in order to move away from theoretical 
context towards a meaningful learning, in this way it allows to strength the chemical knowledge and at 
the same time increases motivation about learning it. 
 
Keywords: manual, lab practices, sodium chloride, chemical solutions, learning. 
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INTRODUCCIÓN 
 
        En el presente trabajo se propone el diseño de un manual  de prácticas de laboratorio 
utilizando cloruro de sodio con el propósito de mejorar la enseñanza de conceptos químicos. De 
esta manera, se espera brindar una alternativa dinámica, activa y vivencial a los estudiantes para 
dejar atrás la relación de la química con la educación tradicionalista, teórica o memorística.   
 
        Este trabajo se realizó en la ciudadela los Zagales, correccional de menores de la ciudad de 
Manizales, institución educativa que aplica la metodología de escuela nueva empleada en las 
instituciones educativas rurales. Para la realización del manual, se tuvo en cuenta los estudiantes 
de grado décimo, iniciando con la evaluación de un primer cuestionario para analizar los 
conceptos previos que poseen los estudiantes acerca del tema de soluciones, posteriormente se 
procede a realizar la guía de soluciones del manual con el propósito de afianzar conceptos y por 
último se desarrolla de nuevo el cuestionario con el objetivo de determinar la mejora en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
        El trabajo está dividido en nueve capítulos. La primera sección, corresponde al 
planteamiento del problema. La segunda contiene la justificación. La tercera sección se ofrece 
los objetivos que guiaron el trabajo. La cuarta tiene en cuenta el  marco teórico. La quinta 
sección señala la metodología donde está la dirección  del trabajo, su realidad, herramientas y 
diseño. En la sexta sección se confrontan los resultados. La séptima presenta las conclusiones del 
trabajo. En la octava sección se muestran las recomendaciones y en la última sección las 
referencias.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
        La  ciudadela los Zagales es una institución reeducativa mixta adscrita al sistema nacional de 
Bienestar Familiar. A ella llegan jóvenes que poseen conflictos con la ley o por  vulnerabilidad de 
derechos. Dentro de la ciudadela funciona la sede C-Escuela de trabajo la linda, de la Institución 
Educativa Rural Miguel Antonio Caro, adscrita a la secretaria de Educación de Manizales. Allí se 
dictan todas las áreas del conocimiento que normalmente se orientan en las instituciones 
educativas. Sin embargo, para la enseñanza de aquellas áreas que dependen también de la puesta 
en práctica de la teoría, como la química, la institución no cuenta con las instalaciones adecuadas 
como laboratorios, no solo por la ausencia general de estos en los colegios de Manizales, sino 
debido también a que la población estudiantil se encuentra interna en la correccional, lo cual 
impide el manejo de vidrio y de reactivos por su toxicidad y explosividad.  
        Este problema logístico y social, impide que la química, ciencia experimental,  se transmita 
adecuadamente al estudiante. Otro  problema general y constante en la enseñanza de la química 
es  la  excesiva teorización y el poco interés por llevar dichos conceptos al campo de la práctica. 
Esto ha dado pie para que los estudiantes comprendan y analicen la materia enteramente desde el 
salón de clase o desde los libros. Unido a esto, surge el poco manejo de las tics, herramientas 
digitales que en teoría contribuyen a la enseñanza.   
        Para intentar superar el problema antes mencionado se formula  la siguiente pregunta: ¿A 
partir de  prácticas de laboratorio empleando Cloruro de Sodio como reactivo principal se puede  
mejorar la enseñanza-aprendizaje de conceptos químicos en estudiantes de grado décimo? 
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2. JUSTIFICACIÒN  
 
        El proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de la química debe estar basado en una 
fundamentación teórica y una experiencia práctica que permita al estudiante contextualizar los 
conceptos y principios vistos en el aula de clase. Sin embargo,  este proceso es complejo debido 
al poco interés  estudiantil  y a la inadecuada trasmisión de la información en este campo. En este 
sentido, es importante este trabajo porque pretende demostrar que la química no está destinada 
específicamente al aula de clase y dirigida a los especialistas sino, también, a la comprensión de 
algunos  fenómenos de la vida. El contacto estrecho con la química, por ejemplo,  ayudaría a la 
comprensión de los procesos que intervienen en la preparación de alimentos, bebidas y toda clase 
de comestibles, además de otros productos de la industria y la ciencia.  
        Como la  Escuela de Trabajo la Linda, institución educativa y correccional de menores,   no 
es ajena a esta realidad, los resultados del presente trabajo beneficiarán al estudiante de grado 
décimo en el proceso de enseñanza aprendizaje de la química y al docente encargado de su 
enseñanza por medio de un  manual de laboratorio que esté basado en la enseñanza de conceptos 
químicos a partir del cloruro de sodio. Dicho manual, fuera de impulsar el interés del estudiante,  
pretende brindarle al docente una herramienta que fomente el aprendizaje significativo a través 
de la praxis, generando un cambio de actitud en los estudiantes a través del aprendizaje de una 
química vivencial y contextualizada que pueda complementar y demostrar las concepciones 
teóricas.  
        Los conocimientos que se esperan obtener gracias a este manual, ayudarán a formular 
políticas pedagógicas que intervengan en  el desarrollo integral del estudiante en esta área. 
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Además, propiciarán  un  mayor interés y motivación por la misma,  con la aplicación  de  
conceptos previamente vistos a través de las prácticas de laboratorio.  
        La finalidad de esta estrategia es generar procesos cognitivos  para  afianzar y apropiar la 
ciencia en las instituciones educativas que no posean laboratorios de química. El impacto será 
positivo debido a que el lugar de desarrollo de las prácticas  plantea cambiar el laboratorio por el 
salón de clase gracias a que los compuestos para la ejecución de éstas son sencillos, seguros de 
manejar, cuidadosos con el ambiente y de fácil adquisición. 
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3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Mejorar el aprendizaje de conceptos químicos en estudiantes de grado décimo por medio de 
prácticas de laboratorio empleando Cloruro de Sodio. 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Estructurar prácticas de laboratorio utilizando cloruro de sodio. 
2. Elaborar el manual de laboratorio para grado décimo metodología escuela nueva.  
3. Realizar las prácticas de laboratorio correspondiente a soluciones. 
4. Medir el nivel de aceptación de las prácticas de laboratorio. 
5. Establecer relaciones entre la aplicación de la práctica de soluciones y el aprendizaje del 
concepto. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 Realidad educativa actual     
        Recientemente, se ha visto una preocupación constante por reconocidos teóricos en cuanto 
al mejoramiento de la educación según la percepción que se tiene de ella como punto clave para 
el desarrollo de los pueblos. En algunos apartes de estas propuestas,  se analizan las causas que 
producen un retraso en la educación, mientras que en otras se ofrecen  recomendaciones y 
sugerencias para que toda la comunidad educativa pueda llegar al nivel deseado en el contexto de 
la enseñanza.  
        Algunos expertos  relacionados con la educación determinan ciertos actores y factores como 
grandes responsables de que la enseñanza no haya avanzado en el nuevo milenio.  Por ejemplo, 
Mejía, (2004) manifiesta que  “una política de reducción de costos y racionalización del proceso, 
construyendo una agenda en la cual no se asumen los costos reales de la transformación, 
golpeados por la política de ajuste impide que la educación avance”. Para Mejía, entre otras 
cosas, el modelo neoliberal es tan perjudicial en  la educación que incluso hace ver la educación 
no como  un derecho de los ciudadanos sino como un ente que genera gasto para la nación: “Las 
reformas han sido realizadas en una lógica organizacional de la empresa en términos de costo, 
beneficio, productividad, eficiencia, eficacia, que riñe con lo que ha sido el discurso educativo y 
pedagógico”. 
         Un aspecto en el que  Mejía no está de acuerdo con la educación actual es la lógica 
piramidal de las reformas, pues sólo se tiene en cuenta la cabeza (presidentes, ministros, 
burócratas) y se deja a un lado a aquellos que realmente juegan un papel fundamental en la 
19 
 
educación “Las reformas han tenido una lógica desde arriba hacia abajo. Con esta lógica 
piramidal se ha terminado convirtiendo a la educación en un acuerdo de élites en donde no se 
tienen en cuenta grupos de nivel intermedio.”  
        Pérez (1999), en su escrito Aprender a lo largo de la vida: desafío de la sociedad actual, 
hace referencia a la educación tradicional y pide romper paradigmas que bloquean el proceso 
educativo.  Para esto, cita la publicación del Informe de la Comisión Internacional de Educación 
sobre la Educación para el siglo XXI, presidida por  Delors, donde “Se hace necesario romper 
con algunos conceptos tales como: Tiempo, Información, Finalidades y Espacios”. También se 
consideran en dicho  informe como grandes responsables del poco avance en educación a los 
propios docentes y directivos docentes al no querer asumir un cambio en los modelos   
pedagógicos, lo cual contribuye a sostener aún  una pedagogía tradicional.  
        Según el colectivo de autores CEPES (2000) de la Universidad de la Habana en su escrito 
“Tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual”,  esta pedagogía no es la más acertada: 
“Al valorar la tarea que da la sociedad actual a la educación, con relación al hombre que debe 
formar para acometer el desarrollo de la ciencia y la tecnología, se puede llegar a un criterio: la 
pedagogía tradicional no es la tendencia más adecuada para resolver la tarea que tiene la 
enseñanza”. Adicional a esto, el colectivo CEPES (2.000) señala que las tendencias del siglo 
XXI no compaginan con sus premisas: “la pedagogía tradicional… entre sus planteamientos 
sostiene considerar al hombre como un receptor de información, y desatiende el proceso de 
asimilación del conocimiento, en tanto sólo se interesa por el resultado, pues sólo considera los 
hechos observables”.   
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        Por otra parte, la revista Gestión educativa estratégica, del Ministerio de educación de  
Argentina,  en uno de sus documentos llamado La reestructuración educativa y las culturas de 
colaboración, (2005) reseña como la cultura de la colaboración hace que las relaciones intra e 
interescolares mejoren considerablemente en todos los sentidos, evitando así una cultura 
jerárquica de mando y obediencia: “tendríamos que esperar que la vida de trabajo de los 
profesores no se organizase en torno a los principios de jerarquía y aislamiento, sino a los de 
colaboración y colegialidad” . De esta manera, la reestructuración educativa se vería afectada 
positivamente al poseer excelentes relaciones entre profesores o entre estos y estudiantes, 
directivos,  padres y la comunidad en general, pues,  propiciaría elementos  como “apoyo moral, 
aumento de la eficiencia, mejora de la eficacia, reducción del exceso de trabajo, mayor capacidad 
de reflexión, capacidad de respuesta de la organización, oportunidades para aprender y 
mejoramiento continuo” Hargreaves, (2005) 
 
       Unido a lo anterior, Guerra (2006) en su escrito hacia la construcción participativa del 
enfoque –Modelo Pedagógico- reconoce que los gestores educativos y los docentes no han 
emprendido procesos educativos con enfoques investigativos en las propias prácticas y 
contextos. Sin embargo, esto sirve de motivación precisamente para convertirlo en un reto: “Ese 
(enfoque investigativo) es uno de los retos para el gestor educativo y los docentes, que nos 
permitirá construir saber, discurso y teoría pedagógica, didáctica, curricular o evaluativa, de 
acuerdo con nuestros propios contextos y realidades”.  
        Todo esto,  puede denotar que la esperanza de la investigación pedagógica o educativa está 
no sólo en el docente, sino también en el estudiante. Como lo afirma Cañal, Pozuelos y Travé 
(2005.) en la revista Iberoamericana de Educación: “Cuando la investigación escolar se percibe 
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como un proceso de búsqueda, compartido por profesores y alumnos, tratando de comprender 
problemas de la realidad socionatural y de su investigación en el aula, el equipo de profesores 
estará preocupado fundamentalmente por realizar una buena planificación de los procesos de 
investigación…y producirá mejores frutos a medida en que sus protagonistas se familiaricen 
mejor con la misma a lo largo del tiempo” 
 
4.2 Aprendizaje significativo   
        La teoría del aprendizaje significativo es propuesta por el psicólogo estadounidense David 
Ausubel como un  aporte esencial de la psicología cognitiva. A través de esta teoría,  Ausubel 
pretende dar cuenta de los mecanismos por los que se da el proceso de adquisición y retención de 
los grandes significados que se proponen en la escuela.  Ausubel (1983) resume este hecho en el 
epígrafe de su obra “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 
enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 
sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” 
        Para Ausubel, esta clase  de aprendizaje  es el proceso según el cual se relaciona el 
conocimiento nuevo con la estructura cognitiva existente en la persona que aprende. Su 
característica fundamental está determinada por las ideas que se transforman, es decir,  la 
persona construye un  nuevo significado a partir de su acervo. Como  teoría psicológica esta se 
ocupa de los procesos que el individuo pone en juego para aprender, pues, sitúa el  énfasis en lo 
que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden, en la naturaleza de este aprendizaje, en las 
condiciones que se requiere para que este se produzca  y en los resultados. 
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        Para Ausubel (1983) hay dos tipos de aprendizaje significativo.  El primero,  es el 
aprendizaje significativo representacional en el cual hay una correspondencia entre el símbolo y 
el objeto de referencia, es decir, si a un niño se le pronuncia la palabra gato, éste la asociará con  
algún gato que él conoce o con la equivalencia entre el sonido de la palabra y el objeto. Cuando 
se incorporan nuevos significados a la misma palabra se van construyendo nuevos conceptos y es 
en este momento cuando el niño es capaz de atribuir el sonido gato a distintos animales que 
comparten este atributo. 
        El segundo tipo de aprendizaje que señala Ausubel es el  proposicional. En este, el niño 
aprende ideas expresadas en forma de conceptos, o sea,   se manejan significados compuestos. 
Con el mismo ejemplo del gato  se le explica al niño que todos los animales son seres vivos y por 
lo tanto él llegará a la conclusión de determinar que como el gato es un animal,  el gato debe ser  
un ser vivo. Para que se produzcan  las especies de  aprendizaje  mencionadas, deben existir dos 
condiciones: una actitud potencialmente significativa por parte del estudiante y la presencia de 
un material significativo con el fin de adquirir un nuevo conocimiento. 
        Además de afirmar dos clases de aprendizajes,  Ausubel presenta dos dimensiones. La 
primera es el aprendizaje por descubrimiento en donde el material que se entrega al alumno está 
incompleto de tal manera que tiene que descubrir las relaciones para llegar al conocimiento. La 
segunda, comprende  la recepción de cualquier herramienta  del docente  según todo el material 
completo para que los alumnos aprendan. En estas dos clases, subsisten dos modos de 
aprendizaje: uno mecánico o memorización de los contenidos y otro significativo, es decir,  
cuando los contenidos tienen sentido. 
        Con la participación de las clases, tipo o subtipos mencionados , para Ausubel (1983) “La 
nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya 
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sabe dependiendo también de la disposición (motivación y actitud) de este por aprender, así 
como de la naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje”. Al final,  la gran ventaja 
será un aprendizaje más duradero que se emplee como herramienta para seguir desarrollando 
más conocimiento.   
 
4.3 La historia de la química y de los laboratorios de química 
        Respecto a la historia de la química, (Asimov, 2003). Se puede  afirmar que la ciencia de la 
química ha acompañado al hombre casi desde su nacimiento. Por ejemplo, cuando el hombre 
aprendió a utilizar el fuego para modificar las cosas en su provecho, para fabricar piezas de 
alfarería, cocinar alimentos o construir objetos metálicos. En la Grecia antigua, filósofos 
importantes como Aristóteles y Platón contribuyeron con  importantes conceptos para construir 
esta  nueva disciplina.  
        En el Timeo, Platón (427 – 347 A.C.) afirmaba: “El fuego está formado por tetraedros; el 
aire, de octaedros; el agua, de icosaedros; la tierra de cubos, y como aún es posible una quinta 
forma, Dios ha utilizado ésta, el dodecaedro pentagonal, para que sirva de límite al mundo”. De 
esta forma Platón muestra la sustancia de una manera indirecta en el momento de dar lecciones 
basadas en la vida cotidiana.  Para este  filósofo griego,  la interpretación sobre la evaporación 
podía ser explicada como  “el impacto de tetraedros de fuego en el agua, cuyos icosaedros eran 
cortados en pequeños triángulos para construir octaedros”. Otro ejemplo de la primitiva pero 
original visión de la química antigua era la extinción del fuego, la cual se consideraba como  “un 
tipo de sofocación por el exceso de partículas de agua”. (Asimov, 2003) 
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        Veinte  Siglos después de estas incipientes ideas aparece la alquimia,  seudo ciencia que 
buscaba la piedra filosofal y el elixir de la eterna juventud. Esta época, se considera como un 
punto medio entre los conocimientos de los antiguos sabios y la química moderna, pues,  la 
alquimia,  según el profesor Pérez (2007) “puede ser considerada como una memoria 
humanística, nostálgica y romántica de la Química”; razones fundamentales para que la alquimia 
haga parte del desarrollo no solo histórico sino también epistemológico de la química.  
        Después de este período, surge la química moderna, la cual se caracteriza por ser la etapa 
dedicada al estudio de la estructura y composición, propiedades y transformación de las 
sustancias. Uno de los más importantes precursores de esta época fue Antoine Lavoisier, quien 
realizo los primeros experimentos químicos realmente cuantitativos, demostró la ley de la 
conservación de la materia “la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma” 
(Lavoisier 1743-1794) y concibió, junto con otros colegas,  una nomenclatura química que sirvió 
de base para el  sistema  químico moderno, entre otras cosas. Junto a Lavoisier se destacan 
durante esta época químicos como Amadeo Avogadro , quien propuso un modelo de gases, John 
Dalton , quien creo una importante teoría atómica de la materia, Sir Ernest Rutherford,  quien dio 
un paso adelante muy importante en el conocimiento del átomo, Niels Bohr , quien aplicó por 
primera vez la hipótesis cuántica de la estructura atómica, Van Helmont, quien  descubrió el 
dióxido de carbón, Volta, quien  crea la batería eléctrica, Mendeleiev, quien en 1869 publica la 
tabla periódica , entre otros destacados científicos (Asimov, 2003).  
        No obstante esta gran evolución en la química,  siempre se ha reclamado un pensamiento 
más filosófico por parte de algunos expertos.  Bachelard (1932) manifiesta: “Cualquier listado de 
las ciencias básicas menciona inmediatamente a la física, a la química y a la biología como las 
tres principales. Sin embargo, los trabajos de filosofía de las ciencias se consagran en una 
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inmensa mayoría a la filosofía de la física y en una minoría a la de la biología”. Esta afirmación 
de Bachelard demuestra una predilección por la física en cuanto a la formación de pensadores 
que re-signifiquen constantemente el conocimiento sobre dicha ciencia. Sin embargo,  no tiene la 
misma  suerte la química, tal como lo menciona  más adelante Bachelard (1932) “Hay además, 
los especializados de las ciencias sociales, así como los que se interesan por la comprensión del 
papel de las matemáticas, pero  los que se preocupan por la química son muy pocos”. 
        Por otra parte, con relación al desarrollo histórico de los laboratorios, estos surgen  con el 
nacimiento de los primeros profesores de la química en Norte América e Inglaterra. Sin embargo,  
los primeros laboratorios de química aparecerían, realmente,  en el siglo XIX, enfatizándose en 
el desarrollo de habilidades relacionadas con la investigación y la industria.  Por eso, para los 
químicos, el laboratorio tiene una vital importancia. Pasteur (citado por Álvarez, 2011)  
manifiesta “Fuera de sus laboratorios, el físico y el químico son como soldados desarmados en el 
campo de batalla.”  
        La afirmación de Pasteur demuestra que el laboratorio cumple una función esencial como 
ambiente o hábitat  de aprendizaje en  la ejecución de trabajos prácticos debido a que la química 
se ha desarrollado tradicionalmente de una manera teórico-práctica. Por eso, durante el siglo XX, 
los laboratorios han ido evolucionando a través de la enseñanza experimental;  sin embargo, se 
han observado algunos comportamientos negativos y se ha cuestionado la efectividad y objetivos 
del mismo debido  a  un desacuerdo en cuanto a los métodos de trabajo.  
        Según Barberá y Valdés (1996) hasta mediados de los años noventa los trabajos de 
laboratorio tenían como finalidad tres puntos: “a. generar motivación, b. comprobar teorías y  c. 
desarrollar destrezas cognitivas de alto nivel”. Pese a esto,  Barberá y Valdés afirman que en 
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muchas ocasiones los objetivos del trabajo del laboratorio no coincidían entre estudiosos o 
practicantes de la ciencia y que estos cambiaban de acuerdo al nivel educativo, es decir, entre 
mayor sea el grado de enseñanza habría más discrepancia. No obstante,  todos coinciden en que 
las actividades realizadas en el laboratorio han tenido un rol central en el desarrollo de la química 
desde finales del siglo XIX cuando esta fue enseñada sistemáticamente en diferentes centros 
académicos. Un ejemplo de ello es que durante la reforma de currículos en ciencia de los 60’s  la 
misma ciencia sirvió como enganche para motivar a los estudiantes en cuanto a investigaciones, 
descubrimientos, cuestionamientos y resolución de problemas. A propósito de esto Pimental  
(Citado en Hofstein, 2004) afirma: “el laboratorio fue diseñado para ayudar a los estudiantes a 
obtener una mejor idea de la naturaleza de la ciencia y la cientificidad de la investigación”.  
        En lo que se refiere al laboratorio en las instituciones, este es concebido como  una ayuda 
didáctica y pedagógica en la que el docente brinda todas las herramientas necesarias al  
estudiante  para que transite su propio camino hacia el conocimiento. Sin embargo,  muchos 
docentes no aprovechan al máximo esta clase de prácticas y se remiten muchas veces a modelos 
pedagógicos tradicionalistas que generan poco interés  en los estudiantes. Bryce y Robertson  
(citados en Hofstein, 2004) afirman que “en muchos países los profesores gastan considerable 
cantidad de tiempo supervisando prácticas de laboratorio, pero el grueso de evaluadores de 
ciencias es tradicionalmente no practicante en su naturaleza”.  
        Lo anterior presenta un cuestionamiento serio para los docentes en cuanto a la naturaleza de 
sus prácticas debido a que una gran  mayoría de profesores  aún siguen métodos  formativos y de 
supervisión que no motivan a los estudiantes  y,  por consiguiente,  no generan expectativa sobre 
el laboratorio y sus prácticas. Yung (2001) comenta al respecto de esta problemática: “Iniciamos 
el siglo XXI y los profesores continúan evaluando a sus estudiantes usando evaluaciones con 
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papel y lápiz”. Este comentario demuestra que es necesario un cambio en la concepción del  
maestro de química en cuanto a la metodología, didáctica y dinamismo de sus clases. 
 
4.4 Enseñanza teórico – práctica 
        La relación teórico práctica en la educación es un término comúnmente escuchado donde se  
pretende dar una coherencia entre el decir, el  pensar y el hacer. Sin embargo, este campo ha sido 
desarrollado de una manera deficiente. Para remediar esta falencia, se pretende tener claridad en 
ambos conceptos.  En cuanto al concepto teoría, Clemente (2007) afirma “La teoría constituye un 
conjunto de leyes, enunciados e hipótesis que configuran un corpus de conocimiento científico, 
sistematizado y organizado, que permite derivar a partir de estos fundamentos, reglas de 
actuación.” Más adelante considera que  “…En educación podemos entender la práctica como 
una praxis que implica conocimiento para conseguir determinados fines”.  
        Respecto a estos dos conceptos,  Álvarez (2012) entiende “la teoría educativa como el 
conocimiento formal que se produce sobre la educación, y la práctica educativa como la 
actividad de enseñar que se desarrolla en los centros educativos en general. De esta manera se 
presenta la teoría y la práctica educativa no como dos fases o elementos que se deban fusionar 
pero si se podrá reconocer el aporte que cada una de ellas genera al proceso didáctico, para así 
comprender como se puede establecer relaciones entre ellas”.  
        Muchos teóricos afirman que para superar los conflictos presentes en la relación teoría – 
práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje, además de la poca investigación desarrollada 
sobre el tema, es necesario crear puentes que permitan unir el conocimiento y la acción en la 
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educación. No obstante esto no es tan fácil,   pues,   se han encontrado un gran número de 
dificultades  que producen una relación  arbitraria entre la teoría y la práctica en la educación. 
Autores importantes como Clemente (2007), Allen (2009) y Whitehead (2009) afirman que hay 
un punto de quiebre entre estos dos importantes momentos. En general,  coinciden en que no 
existe una relación armónica entre los mismos y que se generan problemas de diferente índole 
como epistemológicos, institucionales, comunicativos, profesionales e históricos, entre otros. 
        Ahora bien, uno de los mayores problemas que presentan las instituciones educativas 
respecto a la relación antes mencionada es la falta de interés y desmotivación en la adquisición 
del conocimiento por parte de los estudiantes. En las instituciones,  la motivación que brinda el 
docente al enseñar sus conceptos y la forma como lo hace influye en el  interés por la materia. 
Por eso,  el educador debe conocer a profundidad  la relación entre la teoría y la práctica que 
demuestra el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionando siempre lo que enseña. Por 
ejemplo, cuando se habla de la estructura de un compuesto se debe tener habilidad para imaginar 
cómo van unidos los diferentes átomos o se debe pensar en los átomos con sus núcleos, protones 
y neutrones. 
 
        La motivación de estar en el laboratorio, la idea de no estar adquiriendo sólo conceptos 
teóricos a partir de ejemplos como  que respirar implica no sólo tomar oxígeno y exhalar gas 
carbónico, o que todo lo que ingiere el ser humano reacciona  cuando se mezcla con la saliva, 
entre otras cosas, podrán brindar ejemplos claros  que interrelacionados con conceptos previos,  
exhibirían la conjunción de la teoría con la práctica. Como lo afirma Padilla (1991) “Los 
profesores deberían enriquecer las actividades invirtiendo el tiempo necesario en la clase 
haciendo que los alumnos le den sentido a sus experiencias y ayudándolos a conectar estas 
actividades con su conocimiento de ciencias pasado y futuro." 
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4.5 Dificultades enseñanza -aprendizaje de la química 
        En la actualidad, muchos  de los alumnos que tienen dentro de su proyecto educativo 
institucional la asignatura de química presentan dificultades de aprendizaje a la hora de 
interiorizar conceptos relacionados con esta disciplina. Las causas pueden variar. Desde 
problemas psicológicos hasta familiares; sin embargo, como  afirma Furió (2000) “La 
investigación está mostrando que aprender Química no es fácil y que enseñarla tampoco lo es”. 
        Según las estadísticas, muchos son los obstáculos en la enseñanza de la química en las 
instituciones Colombianas. Por ejemplo, no se puede negar que cuando los estudiantes ingresan a 
grado décimo, tienen la idea preconcebida de que este es el grado más exigente del bachillerato 
debido a que inician una nueva etapa. Esto,  causa en algunos estudiantes  una predisposición 
negativa  ante los nuevos conocimientos y genera una tendencia hacia la desmotivación y el 
desinterés por las  nuevas materias que deben asumir durante el año escolar. 
        Otro dificultad con la que tropiezan las instituciones en el momento de enseñar química, es 
la falta de conexión de algunos docentes con la teoría y la práctica de esta disciplina, pues, en 
muchas ocasiones, los  modelos pedagógicos tradicionalistas poco contribuyen a la formación 
del pensamiento crítico del estudiante. Campanario y Moya (1999) comentan “Este proceso no se 
da mediante las estrategias tradicionales de enseñanza de las ciencias, ya que el énfasis está 
dirigido a la justificación de los fenómenos y deja de lado la contextualización o vinculación con 
la realidad cotidiana del fenómeno”.   
 
        Adicional a esto,  otro problema encontrado en la enseñanza de la química es la poca 
preparación que tienen los docentes del área de ciencias. Al respecto Brown (1992) critica al 
orientador de ciencias al decir: “la mayor parte de los profesores actúan en general como 
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proveedores de información”. Junto a esta crítica,  Hallbwachs (1975) presenta dos aspectos 
comunes en el modelo base de la enseñanza que se  deben modificar: a) La convicción que todos 
los alumnos son idénticos y listos para seguir el mismo tipo de instrucción; b) La aceptación de 
los modelos enseñados por los profesores. 
        Como se observa, son  pues  muchas las dificultades que enfrenta la enseñanza de la 
química en la actualidad. Algunos teóricos consideran que es posible superar tal problema a 
través de estrategias que permitan a los estudiantes asumir la química no como algo extraño y 
diferente a sus vidas, sino por el contrario como una materia que puede estar en el contexto de la 
vida diaria, generando familiaridad y produciendo motivación e interés en los estudiantes.  Como 
lo señala Csikszentmihatyi (1998) “Desde nuestra visión, el poco interés que despierta en los 
alumnos la disciplina de la química, obstaculiza el sentido del aprendizaje significativo y 
comprensivo, y provoca una adquisición mecánica, poco durable y escasamente transferible de 
los contenidos. Esta situación nos impone el reto de buscar, construir y aplicar alternativas 
educativas que generen interés, curiosidad y gusto por aprender”. 
 
4.6 Por qué es importante la incorporación de prácticas de laboratorio 
         Desafortunadamente, los estudiantes tienen un concepto erróneo o mal estructurado de la 
química, lo cual produce desinterés por la disciplina. Hammer (1994) señala: “Los alumnos 
piensan que aprender química, es aprender fórmulas químicas que permitan resolver ejercicios; o 
aprender hechos o fenómenos que los científicos han ido descubriendo a lo largo del tiempo”.   
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        Una estrategia que ayude a la adquisición de los principios de la química  y supere el 
desinterés de los estudiantes es incorporar prácticas de laboratorio, pues, posibilitan el 
cumplimiento de diversos objetivos. Tal como lo dice Caamaño (2005): las practicas  facilitan  : 
“(a) función ilustrativa de los conceptos, (b) función interpretativa de las experiencias, (c) 
función de aprendizaje de métodos y técnicas de laboratorio, (d) función investigativa teórica 
relacionada con la resolución de problemas teóricos y construcción de modelos, y (e) función 
investigativa práctica relacionada con la resolución de problemas prácticos”. Fuera de Caamaño , 
otros autores han querido clasificar también los objetivos del trabajo en el laboratorio como 
Barberá y Valdés (1996,) , quienes presentan cuatro objetivos: “(a) proporcionar experiencia 
directa sobre fenómenos, (b) permitir contrastar la abstracción científica ya establecida con la 
realidad que pretende describir, (c) desarrollar competencias técnicas y (d) desarrollar el 
razonamiento práctico”. 
 
 Adicional a esto,  el laboratorio  trae competencias como:  
- Mejorar la calidad académica de los estudiantes en el área de química al permitir que los 
estudiantes puedan complementar el fundamento teórico con la experiencia que ofrecen las 
prácticas. 
- Desarrollar el trabajo en equipo y la comunicación, Lugo (2006) asevera: “la experiencia que 
se obtiene en un laboratorio, le brinda al estudiante la posibilidad de desarrollar habilidades 
de comunicación, tanto oral como escrita, liderazgo y cooperación”. 
- Establece bases en los estudiantes que les permite analizar de una manera más vivencial y 
por consecuente racional, es decir, el objeto de estudio. 
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- Responder a las exigencias planteadas en el Plan Nacional decenal de Educación y en el PEI 
de la institución educativa al permitir  en el estudiante la relación de los conceptos con los 
contextos prácticos. 
 
4.7 Química cotidiana, los fenómenos caseros y la motivación. 
        La química cotidiana si bien no es nueva es innovadora. Sus alcances son prometedores 
pues abarcan un sinfín de aspectos de la vida real y diaria insospechados hasta el momento.  Los  
descubrimientos que ha dado el estudio de la química aplicada están en todo. Desde la oferta y 
multiplicidad de productos para el cuidado del cuerpo, de alimentos al vacío, los sofisticados 
circuitos de los electrodomésticos, los colores de las pinturas que cubren las paredes, el frío que 
produce la nevera, todo gracias a la comprensión de dicha ciencia. 
        Uno de aquellos alcances es netamente pedagógico. Existe la necesidad de ampliar en las 
academias la enseñanza de esta asignatura. Es de fomentar el interés que genera en los 
estudiantes los fenómenos naturales y los llamados fenómenos  caseros. Esta motivación se 
puede poner en marcha con la implementación de prácticas experimentales,  que despierten el 
interés en los estudiantes. Casi siempre los programas de química  dan la impresión de ser 
planteamientos indiferentes y poco cercanos a la vida de todos los días y de las preocupaciones 
personales de los educandos, por lo que terminan siendo conocimientos desconectados de la 
realidad. Para salvaguardar estas limitaciones, hay que tener presente la indudable ventaja que 
trae practicar con materiales de uso común; permite al estudiante no sólo experimentar en otros 
lugares distintos al aula de clase o al laboratorio, también aumenta su preocupación por 
profundizar un poco más sobre aquello que investiga. La consecuencia inmediata consiste en 
facilitar la asociación entre ciencia y vivencia, posiciones tradicionalmente consideradas 
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antagónicas o contradictorias, pues lo que atañe a una no atañe a la otra, por considerar que los 
planteamientos científicos no están expresados en los acontecimientos diarios; cosa que la 
química del día a día rescata como legítimo y cercano; aun cuando las concepciones científicas no 
son utilizadas para resolver aquellos inconvenientes que se pueden encontrar los estudiantes en otros 
contextos distintos al académico. 
        “En nuestra opinión, los fenómenos cotidianos deben servir de base para la elaboración del 
currículo, más que quedar relegados al papel de “adorno” del contenido. No deben servir sólo 
para introducir o motivar sino para plantear situaciones problemáticas de las que surja la teoría y 
para aplicar ésta a la vida diaria.” Jiménez (2003); así el aprendizaje resulta útil y el estudiante 
podrá retener mucho más lo que aprende, de esta manera es el mismo alumno quien tiende el 
puente entre el conocimiento académico/científico y el conocimiento cotidiano. 
        Se concluye con Pinto (2003) que: “Todo lo expuesto anteriormente plantea un reto para el 
profesorado de Química: relacionar la Química explicada en el aula con cuestiones de la vida 
diaria, para favorecer la motivación de los alumnos en su aprendizaje. Se trata de una doble 
vertiente. Por una parte, cómo los conceptos y métodos de esta Ciencia sirven para explicar los 
fenómenos habituales y, por otra, cómo se pueden utilizar cuestiones cotidianas para facilitar la 
comprensión de conceptos químicos de cierta dificultad, esto es, desarrollando analogías.” 
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4.8 Modelo pedagógico escuela nueva 
        La Escuela Nueva tiene sus fundamentos en teóricos que han revolucionado el movimiento 
pedagógico como Pestalozzi, Friedrich, John Dewey, Montessori, Freinet, entre otros, los cuales 
generaron importantes hipótesis ofreciendo alternativas a la enseñanza tradicional y permitieron 
una nueva comprensión de las necesidades de la  infancia, eliminado así  en el docente su 
protagonismo en el  proceso de enseñanza – aprendizaje para dárselo al estudiante 
(Paidocentrismo). La nueva escuela es, pues, fruto de una nueva educación que va en contravía 
de la pedagogía tradicionalista. Como afirma Palacios (1978): “En oposición a una pedagogía 
basada en el formalismo y la memorización, en el didactismo y la competencia, en el 
autoritarismo y la disciplina, la nueva educación revindica la significación, el valor y la dignidad 
de la infancia, se centra en los intereses espontáneos del niño y aspira a fortalecer su actividad, 
libertad y autonomía”.  
        Actualmente, es la Escuela Nueva quien pone al maestro como un dinamizador del proceso 
de enseñanza-aprendizaje mientras que re significa el papel central del estudiante dentro del aula 
de clase.  Filho (1964) expresa al respecto:   
         “…No se reﬁere a un solo tipo de escuela o sistema didáctico determinado, sino a todo un 
conjunto de principios tendientes a rever las formas tradicionales de la enseñanza. Esos 
principios derivaron generalmente de una nueva comprensión de las necesidades de la infancia, 
inspirada en las conclusiones de los estudios que la biología y la psicología iniciaban entonces. 
Pero luego se ampliaron, relacionándose con otros, muy numerosos, relativos a las funciones de 
la escuela frente a las nuevas exigencias de la vida social”  
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        Este modelo educativo surgió en Colombia hace aproximadamente 35 años. En la 
actualidad,  existen más de 25.000 establecimientos educativos que implementan Escuela Nueva, 
con una matrícula de  aproximadamente 800.000 estudiantes. Según el Manual de 
Implementación de Escuela Nueva elaborado por el Ministerio de Educación Nacional  (2010),  
la Escuela Nueva es un modelo educativo dirigido, principalmente, a la escuela multigrada de las 
zonas rurales, caracterizadas por la alta dispersión de su población. 
        Los componentes del modelo Escuela Nueva en Colombia están basados en diferentes 
mecanismos como el gobierno escolar, el cual es un gran avance de la escuela nueva gracias a 
que es un espacio para la formación de la democracia,  pues,  el estudiante puede elegir y ser 
elegido, representar su grado o su colegio o donde se desarrolla la capacidad de liderazgo de los 
jóvenes. Adicional a esto, existen otros elementos fundamentales como son las guías de 
enseñanza, los rincones escolares, la biblioteca escolar del aula, el diario escolar, el mapa 
escolar, la incorporación de la vida local en el aprendizaje, la  promoción flexible,  las 
actividades remediales, las mesas de trabajo y la capacitación del docente, lo cual permite 
convertir el modelo de Escuela Nueva en una experiencia significativa en diferentes instituciones 
educativas a lo largo de la geografía nacional.  Como lo afirma el Ministerio de Educación 
Nacional (2010) en el Manual de Implementación de Escuela Nueva: “Estos componentes son 
coherentes entre sí y hacen de Escuela Nueva un modelo pertinente para atender necesidades del 
país; pues,  permiten desarrollar algunas de las políticas, planes y proyectos sociales, ofrecer 
educación básica completa con calidad y equidad y cumplir las metas de atención a los niños y 
niñas de la zona rural dispersa”  
        Ahora bien, La Institución Educativa Escuela de Trabajo La Linda aplica el modelo de 
escuela nueva en tres niveles como: Primaria, básica secundaria (sexto a noveno grado) y básica 
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media (décimo y once grado).  La población estudiantil de la institución educativa tiene una 
permanente rotación. Semanalmente entran y salen jóvenes, lo que hace necesario una educación 
personalizada que se basa en la superación de logros individuales a través de guías de Escuela 
Nueva. 
 
5. METODOLOGÍA 
5.1 Enfoque del trabajo 
        Hernández (2010) definen el enfoque cuantitativo como “aquel que usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar hipótesis”. Este trabajo de profundización 
utilizó un enfoque cuantitativo, pues fue a partir de datos numéricos obtenidos en la realización 
de dos cuestionarios (inicial y final) como promedios y porcentajes los cuales fueron tabulados y 
graficados y la interpretación de los mismos  que se pretendió establecer el grado de apropiación 
de conceptos químicos que los estudiantes de grado décimo puedan alcanzar después de la 
aplicación del manual de prácticas de laboratorio a partir del cloruro de sodio. 
 5.2 Contexto del trabajo 
        La población objeto de estudio está constituida por 11 estudiantes de género masculino de 
grado décimo, cuyas edades oscilan entre los 15 y 17 años, los cuales se caracterizan por estar 
internos en procesos de resocialización y reeducación brindados por la Escuela de Trabajo La 
Linda, de la ciudad de Manizales. El centro de formación se encuentra localizado en el 
kilómetro1 vía vereda la Linda, la institución educativa hace parte de la “Ciudadela los Zagales” 
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la cual es una entidad reeducativa adscrita al sistema nacional de Bienestar Familiar,  dirigida por 
la Congregación de los Religiosos Terciarios Capuchinos. La escuela atiende niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad de derechos y en conflicto con la ley penal, 
cuenta con programas de protección integral a nivel preventivo, educativo y reeducativo. 
5.3 Fases del trabajo 
        Con el fin de  lograr el objetivo planteado en este trabajo de mejorar el aprendizaje de 
conceptos químicos en estudiantes de grado décimo por medio de prácticas de laboratorio 
empleando cloruro de sodio se establecieron las siguientes fases: 
Fase I: Inicial 
        Una vez identificado el problema de estudio, se procede a la revisión del plan de área y de 
la malla curricular correspondiente a la asignatura de química de grado décimo (MEN, 1998) al 
planteamiento de los objetivos, la justificación del problema, la composición del marco teórico y 
la metodología a utilizar.  
Fase II: Diseño y selección 
          Se inicia haciendo una referencia bibliográfica del contenido correspondiente al presente 
trabajo de profundización, con los siguientes temas relacionados con prácticas de laboratorio 
donde se emplea el cloruro de sodio como reactivo principal:  
     Soluciones: Pretendiendo con esta práctica reconocer las características y propiedades de las 
soluciones, reconociendo la diferencia entre solución y mezcla, soluciones homogéneas y 
heterogéneas, hallar la concentración de una solución en unidades físicas y químicas. 
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        Densidad: Tiene como finalidad  identificar el concepto de densidad como la relación entre 
el peso y el volumen, encontrar el volumen de cuerpos regulares e irregulares, hallar la densidad 
de soluciones con diferentes concentraciones de sal. 
        Electrólisis: El fin de esta práctica es obtener hidrógeno y oxígeno a partir del agua, 
reconocer que la corriente se transmite a través de los iones, reconocer las aplicaciones de la 
electrólisis. 
        Separación de mezclas: El objetivo con esta práctica es  identificar diferentes métodos de 
separación de mezclas describiendo e identificando los principios físicos de cada uno de ellos. 
        Conductividad: Se pretende comprobar la conductividad de una solución salina, 
identificando sustancias conductoras y no conductoras. 
        Columnas de cristales: Se quiere que los estudiantes reconozcan características y 
propiedades de la cristalización y obtengan columnas de cristales de cloruro de sodio. 
        Propiedades coligativas: Tiene como objetivo reconocer las cuatro propiedades coligativas 
de las soluciones. 
        Se diseña y selecciona la práctica de laboratorio correspondiente a soluciones químicas, 
para realizarla con los estudiantes, teniendo como meta la adquisición de aprendizajes 
significativos en cuanto a conceptos básicos, preparación de soluciones de una determinada 
concentración, al igual que aprender a convertir de una concentración a otra. 
        La revisión bibliográfica no solo se concentra en el diseño de prácticas de laboratorio sino, 
también, en la construcción de un  manual que se desarrolla  en cinco momentos según la 
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metodología Escuela Nueva (Narváez, 2006). Comienza con un primer punto conocido como 
“vivencia”  o momento A en el cual el estudiante muestra sus experiencias, vivencias y 
apropiaciones respecto al tema de estudio. El objetivo consiste en que el profesor haga una 
análisis sobre los conocimientos previos que posee el estudiante y los contenidos a reforzar; el 
momento B recibe el nombre de “fundamentación”,  esta es una etapa de documentación en la 
que el estudiante debe realizar lecturas de documentos, observar videos, intervenir en 
conferencias, debates, mesas redondas, cuentos, y otros elementos que le darán información 
sobre principios, leyes, normas, conceptos que contextualizará al estudiante sobre la temática a 
tratar. finalizada esta etapa se inicia el momento C o “ejercitación”, el cual se caracteriza por que 
una vez los estudiantes hayan comprendido los diversos temas teóricos, se  trasladan al 
laboratorio en el cual se  desarrolla  la práctica, sin embargo, nuestra institución no posee 
laboratorio, por consiguiente no habrá problema al ejecutar esta clase de prácticas en el aula de 
clase. El momento D es llamado “aplicación”,  y se destaca por el trabajo individual y en equipo; 
aquí los estudiantes realizan ejercicios para mejorar su conocimiento además de apoyarse como 
grupo de trabajo; finalmente se concluye cada una de las guías con el momento E, llamado 
también “complementación”, en el cual se realizan una serie de actividades de afianzamiento con 
el fin de consolidar sus conocimientos. 
        Se elabora un cuestionario de 20 preguntas con el propósito de identificar la apropiación de 
conceptos químicos en los estudiantes, fue diseñado con base en las pruebas saber 11 para ser 
aplicado antes y después de realizar  las prácticas de laboratorio descritas en el manual. 
Preguntas clasificadas en conceptos teóricos de soluciones, concentraciones físicas, 
concentraciones químicas y solubilidad. Cada uno de las preguntas se caracteriza por tener un 
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enunciado y  cuatro opciones de respuesta identificadas con las letras A, B, C, y  D donde sólo 
una de las opciones es la correcta, como se observa en el anexo 1.     
        Se diseña el test de Likert  con el objetivo de identificar la actitud de los estudiantes con 
relación a la motivación que poseen por la apropiación de conceptos químicos y por las  prácticas 
de laboratorio. Este test motivacional  radica en un número determinado de afirmaciones (12) en 
el cual los  alumnos de grado décimo expresan sus conceptos con el objeto de realizar un análisis 
posterior, para determinar la utilidad de las prácticas implementadas. Las expresiones de los 
estudiantes están dadas en la siguiente escala de valores numéricos: 
 
Concepto                               Valoración  
 
(TA) Totalmente de acuerdo      =           5  
(DA) de acuerdo                        =           4  
(I) indiferente                             =           3   
(D) en desacuerdo                      =           2  
(TD) totalmente en desacuerdo   =          1 
        Se entiende que si un estudiante está  totalmente de acuerdo  marcará (TA) lo que equivale 
al valor máximo del test, es decir tendrá una valoración de cinco, mientras si un estudiante está 
totalmente en desacuerdo (TD), obtendrá una valoración numérica de 1, es decir, el menor 
resultado de la prueba. Esto conlleva a determinar que en cada afirmación el número total de 
estudiantes (11) podrán alcanzar un resultado máximo de 55 y mínimo de 11. A partir de cada 
afirmación se hará un análisis expresado en términos porcentuales, con el fin de determinar los 
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niveles de motivación hacia las prácticas de laboratorio y adquisición de conceptos químicos  
que tiene la población estudiantil. 
Fase III: Aplicación  
        Se aplica el cuestionario inicial para determinar los conocimientos que poseen los alumnos 
sobre soluciones químicas para identificar las fortalezas y falencias que tienen con relación  al 
tema. Después de esto se procede a la aplicación de las guías contenidas en el manual de 
laboratorio con el objetivo de mejorar la apropiación de conceptos químicos. De las prácticas 
descritas en el manual se eligió el tema de soluciones para la realizarlas con los estudiantes, en 
estas se tuvieron en cuenta conceptos básicos como son: elementos, compuestos, mezclas 
homogéneas y heterogéneas, soluciones, cambios físicos y químicos, concentraciones en 
porcentajes, molaridad, molalidad, normalidad, solubilidad y análisis de gráficas y cuadros. 
Debido a la falta de laboratorio en nuestra institución y de materiales de vidrio, las prácticas se 
desarrollaron en el salón de clases usando solo sal (la que venía ya empacada y pesada), azúcar, 
aceite y arena y como materiales vasos y probetas plásticas. Se desarrollaron las prácticas sobre 
mezclas homogéneas y heterogéneas, cambios físicos y químicos, solubilidad de la sal, solución 
diluida, concentrada y saturada, preparación de una solución de molaridad conocida y a partir de 
esta preparación de otras de concentración deseada. Una vez terminadas las prácticas de 
laboratorio se establece la aplicación del cuestionario final,  que es el mismo cuestionario inicial, 
con el fin de identificar el desarrollo de procesos cognitivos a partir de las prácticas realizadas. 
Por último se aplicó el test de Likert con el objeto de determinar el nivel de motivación y  
aceptación de la propuesta.   
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Fase IV: Evaluación  
         Con base en la información obtenida de los  cuestionarios inicial y final se  presentan los 
resultados desde el análisis que se realiza a cada una de las 20 preguntas allí establecidas y que 
se utilizaron para obtener información cuantitativa a partir de promedios, porcentajes y gráficos 
que determinan el progreso cognitivo de los estudiantes después de realizar las prácticas 
establecidas en el manual de laboratorio.  Se continúa con un análisis actitudinal de los 
educandos a través del test de Likert con respecto a la adquisición de conceptos químicos a partir 
de la práctica de laboratorio, finalizando con las conclusiones y recomendaciones. 
        Estas fases con sus objetivos  y actividades se presentan en el siguiente cuadro 
Cuadro 1. Fases del trabajo 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase I 
Inicial 
 Revisión malla curricular y plan de área de 
química grado décimo. 
Planteamiento de los objetivos.  
Justificación del problema. 
Composición marco teórico. 
Selección de metodología. 
 
Fase II 
Diseño 
Estructurar prácticas de 
laboratorio utilizando 
Cloruro de Sodio. 
Revisión bibliográfica de las prácticas más 
comunes con cloruro de sodio. 
Selección y diseño de prácticas de laboratorio. 
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Elaborar el manual de 
laboratorio para grado 
décimo metodología 
escuela nueva.  
 
Elaboración de  manual de laboratorio. 
Elaboración de cuestionarios inicial y final. 
Diseño de test motivacional. 
Fase III 
Aplicación 
Realizar las prácticas de 
laboratorio 
correspondiente a 
soluciones. 
Aplicar cuestionario inicial. 
Realización práctica sobre soluciones. 
Aplicación cuestionario final. 
Aplicación test motivacional. 
Fase IV 
Evaluación 
Establecer relaciones 
entre la aplicación de la 
práctica de soluciones y el 
aprendizaje del concepto. 
Medir el nivel de 
aceptación de las 
prácticas de laboratorio. 
Obtención de datos. 
Análisis de resultados. 
Análisis resultados test motivacional. 
Conclusiones. 
Recomendaciones. 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 
        El presente análisis cuantitativo busca hacer una comparación de los resultados obtenidos en 
los cuestionarios inicial y final en el marco del presente trabajo titulado: Enseñanza aprendizaje 
de conceptos químicos a partir de prácticas de laboratorio con cloruro de sodio. 
        El cuestionario está compuesto por 20 preguntas de selección múltiple con única respuesta 
tipo Pruebas Saber, relacionadas con las categorías definidas para el estudio como son: conceptos 
básicos (preguntas 1 al 6), concentraciones físicas (preguntas 7 al 11), concentraciones químicas 
(preguntas 12 al 15) y solubilidad (preguntas 16 al 20). 
        El análisis del cuestionario empieza con el enunciado de la pregunta, luego el objetivo y 
termina con el análisis de resultados, tanto las preguntas como las opciones de respuestas se 
encuentran en el anexo 1. Una vez terminado el análisis de cada una de las preguntas se puede 
observar una tabla resumen de resultados donde encontramos la respuesta correcta y el 
porcentaje antes y después de las prácticas.  
 
6.1 ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO INICIAL Y FINAL 
        Pregunta 1: Cuando se calienta la sustancia X se producen dos nuevos materiales sólidos Y 
y W. Cuando Y y W se someten separadamente a calentamiento, no se producen materiales más 
sencillos que ellos. Después de varios análisis, se determina que el sólido W es muy soluble en 
agua, mientras que Y es insoluble. ¿De acuerdo con lo anterior, el material X probablemente es? 
        Con la pregunta se propone identificar si el estudiante comprende conceptos básicos como 
elementos, compuestos, soluciones o mezclas heterogéneas, se plantea que de Y y W no se 
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producen materiales más sencillos indicando que son elementos, por lo tanto la sustancia X es un 
compuesto, correspondiente a la opción C. 
        En el cuestionario inicial ningún educando contestó la respuesta correcta, la respuesta más 
señalada fue la opción D (mezcla heterogénea) con un 81,81%, pudiéndose interpretar que para 
los estudiantes es difícil diferenciar entre elemento, compuesto, solución o mezcla heterogénea. 
Después de la realización de las prácticas de laboratorio y la aplicación del cuestionario final se 
aprecia un aumento en la elección de la respuesta correcta con un 54,54%, como se aprecia en la 
gráfica 1: 
 
 Resultados pregunta 1, cuestionario inicial y final   
 
        Pregunta 2: De acuerdo al enunciado de la pregunta uno, después de descomponer la 
sustancia X, se requiere obtener por separado el material W, ¿para ello que método utilizaría? 
        La pregunta  se formula para identificar si los jóvenes reconocen los diferentes métodos de 
separación de mezclas, el planteamiento nos dice que el sólido W es muy soluble en agua, 
0.00%
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60.00%
80.00%
100.00%
A B C D
CUESTIONARIO INICIAL 0.00% 18.18% 0.00% 81.81%
CUESTIONARIO FINAL 45.45% 0.00% 54.54% 0.00%
Gráfica 1
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mientras que Y es insoluble, el 36,36% de los estudiantes respondió la opción B: disolver en 
agua, siendo esta la elección  correcta mientras que la respuesta A: destilación, también se llevó 
el mismo resultado con el 36,36%, siendo esta  la gran distractora, la respuesta C: decantar con 
un 18.18%  y D: evaporar con un 9.09% fueron las otras dos respuestas erróneas pero con 
menores porcentajes como se puede ver en la gráfica 2.  
        Después de aplicar la guía y el cuestionario final se obtuvo un aumento de 9.09%, es decir, 
la opción correcta ascendió al 45.45%:      
 
       Resultados pregunta 2, cuestionario inicial y final 
 
  Pregunta 3: ¿Al encender una vela, qué clase de cambio ocurre?  
        La pregunta  tiene como objetivo conocer si los jóvenes distinguen cuando ocurre un 
cambio químico o un cambio físico, al encender una vela el cambio es químico ya que al 
reaccionar con el oxígeno forma CO2 y H2O liberando energía, correspondiendo a la opción B. 
El porcentaje de acierto en el cuestionario inicial corresponde al 63,63%, el estudiante entiende 
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CUESTIONARIO INICIAL 36.36% 36.36% 18.18% 9.09%
CUESTIONARIO FINAL 0.00% 45.45% 27.27% 27.27%
Gráfica 2
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que en un cambio físico no aparecen nuevas sustancias, estas mantienen su naturaleza y 
propiedades al contrario de lo que ocurre en los cambios químicos.  
        En el cuestionario final aumentó el porcentaje de acierto en un 9.09% al ser elegida la 
opción B con un 72.72%, aumentando a un nivel aceptable de educandos que eligieron la 
respuesta adecuada, representando esto un afianzamiento de conceptos al estudiante poder 
diferenciar esta clase de cambios, como lo podemos ver en la gráfica 3 
 
 Resultados pregunta 3, cuestionario inicial y final 
 
         Pregunta 4: En la extracción minera de oro se emplea cianuro de sodio, zinc y ácidos 
fuertes durante el proceso de purificación. Los ácidos fuertes que pueden emplearse son ácido 
sulfúrico (H2SO4) de una concentración volumen-volumen del 78% o ácido nítrico (HNO3) que 
contenga 112 ml de ácido por cada 200 ml de solución. 
        Si en la extracción del oro se requiere usar el ácido de mayor concentración, ¿cuál ácido 
debería emplearse? 
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CUESTIONARIO INICIAL 27.27% 63.63% 0.00% 9.09%
CUESTIONARIO FINAL 27.27% 72.72% 0.00% 0.00%
Gráfica 3
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        Con la pregunta se pretende que los estudiantes identifiquen entre dos soluciones, donde se 
dan las concentraciones en forma  y volúmenes diferentes, para poderlas comparar y escoger la 
de mayor concentración. Tan solo el 18.18% de los estudiantes pudieron responder 
adecuadamente la opción correcta, es decir el literal B: H2SO4 tiene una concentración del 78%, 
mientras un alto número de estudiantes, el 54.54%, eligió la opción A: HNO3 porque es mayor 
su volumen; sin tener en cuenta que los ml de ácido están disueltos en 200 ml de solución, 
presentando un bajo nivel de preparación que denota falencias en la correlación de las 
concentraciones cuando se dan en diferentes formas y volúmenes. Los resultados del 
cuestionario final muestran una mejora debido a que hubo un aumento del 27.27% en la elección 
de la respuesta correcta que está representado en  el 45,45% como  se puede apreciar en la 
siguiente gráfica:  
 
  Resultados pregunta 4, cuestionario inicial y final 
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CUESTIONARIO INICIAL 9.09% 18.18% 18.18% 54.54%
CUESTIONARIO FINAL 18.18% 45.45% 36.36% 0.00%
Gráfica 4
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        Pregunta 5: A un tubo de ensayo que contiene agua, se le agregan 20 g de NaCl; 
posteriormente, se agita la mezcla y se observa que una parte del NaCl agregado no se disuelve 
permaneciendo en el fondo del tubo. ¿Es válido afirmar que en el tubo de ensayo el agua y el 
NaCl conforman? 
        La pregunta implica que los estudiantes se encuentren bien orientados en conceptos 
generales de soluciones como son los de mezcla homogénea y heterogénea, compuesto y coloide; 
ya que el NaCl no se disuelve totalmente corresponde a una mezcla heterogénea, obteniéndose 
un resultado del 45.45% en la elección de la respuesta correcta, mientras que la opción C: mezcla 
homogénea con un 27.27% y D: coloide con un 27.27% obtuvieron los restantes porcentajes. 
Después de realizar la guía de laboratorio que permitió que los estudiantes comprendieran de una 
mejor manera las diferentes clases de mezclas, se aplicó el cuestionario final obteniendo el 
90.91% en la selección de la respuesta correcta, un cantidad que refleja el alto nivel que los 
estudiantes alcanzaron después de ejecutar la guía, como se puede apreciar en el siguiente 
gráfico: 
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 Resultados pregunta 5, cuestionario inicial y final 
 
        Pregunta 6: La materia puede clasificarse analizando su composición como se muestra en el 
diagrama. 
                                       
                                                                      
        Una solución salina contiene agua y sal. Dos soluciones distintas tienen diferentes 
cantidades de estos elementos pero ambas muestras tienen composición uniforme. Usando el 
diagrama anterior, ¿cómo clasificaría la solución salina? 
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CUESTIONARIO INICIAL 45.45% 27.27% 27.27% 0.00%
CUESTIONARIO FINAL 90.91% 0.00% 9.09% 0.00%
Gráfica 5
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        La pregunta  tiene como principal objetivo el análisis del diagrama y de acuerdo a 
conocimientos teóricos clasifiquen dos soluciones  salinas. El 54.54% analizaron correctamente 
el diagrama y respondieron la opción A: Como mezcla homogénea, porque está formado por 
diferentes elementos y es uniforme, mientras las opciones B: sustancia pura con un 18.18% y C: 
mezcla heterogénea con un 27.27% se llevaron el restante porcentaje.  
        Después de aplicar el cuestionario final la respuesta correcta aumentó al 72.72%, 
demostrándose de esta manera cómo las guías de laboratorio ayudan a una mejor comprensión 
del concepto, lo que se puede observar en la gráfica 6. 
 
 
       Resultados pregunta 6, cuestionario inicial y final 
 
        Pregunta 7: La preparación de una sopa de verduras, arroja como resultado que el 
porcentaje de sal que debe ser adicionado para que la sopa “quede en su punto” es del 1 %. ¿Que 
representa este porcentaje? 
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CUESTIONARIO INICIAL 54.54% 18.18% 27.27% 0.00%
CUESTIONARIO FINAL 72.72% 9.09% 18.18% 0.00%
Gráfica 6
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        Se pretende con esta pregunta que el joven reconozca y practique el concepto de porcentaje. 
El 1% significa un gramo de sal en 100 gramos de sopa para nuestro caso 100 gramos de 
solución, correspondiendo a la opción D. En el cuestionario inicial el 45.45% contesto 
acertadamente, presentándose todavía dificultades para clarificar el concepto de porcentaje 
debido a que un 36,36% contesto la respuesta A: un gramo por litro de solución.  En el 
cuestionario final el porcentaje de acierto ascendió al 81,81%, cantidad que representa la 
apropiación de estos conceptos a partir de las guías de laboratorio. Resultados que se aprecian en 
la siguiente gráfica 
 
 Resultados pregunta 7, cuestionario inicial y final    
 
        Pregunta 8: El porcentaje expresado del 1% para una sopa muy rica, permite deducir que el 
contenido de sal presente en 1 litro de sopa es de  
        La pregunta pretende que el estudiante se familiarice y adquiera un conocimiento más 
profundo en conceptos como cambio de volumen con igual o diferente concentración. 
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Gráfica 7
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Sencillamente es una regla de tres, si para 100 gramos de sopa necesitamos 1gramo de sal, para 
1000 gramos, es decir un litro de sopa necesitaríamos 10 gramos de sal, obteniendo como 
respuesta correcta el literal C: 10 gr, con tan solo un 18.18% de acierto y convirtiéndose en una 
respuesta distractora la opción B: 1 gr con el 45.45%, demostrándose falencias en la temática. 
        Posterior a la práctica se aplica nuevamente el cuestionario con un acierto del 45,45%. A 
pesar de que subió el porcentaje, la mayoría no comprendió  y sigue con el concepto erróneo de 
que una sustancia al 1% es 1 gr en un litro como lo contesta el 54,54%, indicando que se debe 
analizar más a fondo este concepto mediante la realización de ejercicios como se plantea en el 
momento D y E del manual. Resultados que se pueden apreciar en la gráfica 8. 
 
Resultados pregunta 8, cuestionario inicial y final          
   
        Pregunta 9: La receta indica la adición de sal una vez se termina la cocción de verduras. Es 
de suponer que al adicionar la sal antes de que la mezcla se cocine, al evaporarse el agua 
presente en la sopa, ¿Cómo cambia la concentración de la solución?  
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A B C D
CUESTIONARIO INICIAL 18.18% 45.45% 18.18% 18.18%
CUESTIONARIO FINAL 0.00% 54.54% 45.45% 0.00%
Gráfica 8
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        La pregunta  tiene como objetivo que el estudiante confirme que le pasa a una solución 
cuando le agregamos o quitamos soluto o solvente. Al calentarse una solución el agua se evapora 
y por lo tanto queda más concentrada ya que el solvente disminuye, la respuesta verdadera 
corresponde a la opción A: aumentaría haciendo que la sopa quede más salada. Con sólo un 
porcentaje del 27,27 demostrando que tienen un bajo concepto sobre el tema de concentración. 
La opción más señalada fue C: no se ve afectada con un 36,36% indicando este resultado que los 
estudiantes no poseen claros conceptos sobre  concentración. Luego de la realización de la guía 
de laboratorio en las cuales los jóvenes manipularon e interactuaron con diferentes compuestos y 
soluciones, se muestra como esta clase de actividades permitieron mejorar su desempeño, así en 
el cuestionario final los educandos alcanzaron a obtener el 54,54% en la elección de la respuesta 
correcta como se aprecia en la siguiente gráfica: 
 
Resultados pregunta 9, cuestionario inicial y final 
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A B C D
CUESTIONARIO INICIAL 27.27% 18.18% 36.36% 18.18%
CUESTIONARIO FINAL 54.54% 0.00% 27.27% 18.18%
Gráfica 9
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         Pregunta 10: Un fertilizante contiene 10 g de potasio por cada 100 g de muestra. A partir de 
esta información se puede deducir que una muestra de 500 g, ¿Qué porcentaje peso a peso de 
potasio tendrá? 
        La pregunta se incluye buscando que el estudiante profundice su conocimiento en relación 
con la concentración de una solución dada en porcentaje. La pregunta busca identificar el 
porcentaje peso a peso que debe tener 500 gr de un fertilizante si 100 gr de muestra contienen 10 
gr de potasio. Dando como resultado que sólo el 36,36% de los educandos marco la respuesta B: 
(10%) como la opción acertada, tal como se muestra en la gráfica 10, si de una solución 
tomamos una muestra pequeña o una de mayor tamaño, ambas tendrán la misma concentración; 
la pregunta distractora en este caso fue la respuesta D: (50%) con un 63,63% de estudiantes; lo 
que denota una confusión entre gramos y porcentajes ya que si le preguntan la cantidad de 
gramos de potasio en 500 gramos de muestra esta sería la respuesta correcta.  
        Después de aplicar las guías de laboratorios y el cuestionario final el número de estudiantes 
que eligieron la opción correcta fue de 54,54%, demostrando una mayor comprensión en estos 
temas. 
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Resultados pregunta 10, cuestionario inicial y final 
 
Pregunta 11: En la etiqueta de un frasco de vinagre aparece la información: «solución de ácido 
acético al 4% en peso». ¿Qué indica el 4% en peso? 
        La pregunta se realiza con el fin de reconocer si el estudiante comprende que un porcentaje 
en peso se define como gramos de soluto en 100 gramos de solución, correspondiente  a la 
opción D, acertando el 27.27% de los estudiantes, mientras el gran distractor fue la opción A: 4gr 
en 96gr de solución con un 36.36% de elección.  
        Una vez realizadas las prácticas con sus respectivas explicaciones, se procede a la 
aplicación del cuestionario en el que se obtiene el 63,63% de acierto en la opción correcta, 
notándose una mayor claridad en la identificación del concepto de porcentaje como puede 
observarse en la siguiente gráfica.: 
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CUESTIONARIO INICIAL 0.00% 36.36% 0.00% 63.63%
CUESTIONARIO FINAL 18.18% 54.54% 0.00% 27.27%
Gráfica  10
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Resultados pregunta 11, cuestionario inicial y final 
 
        Pregunta 12: La siguiente tabla muestra información sobre las soluciones I y II 
 
SOLUCIONES MASA MOLAR 
DEL SOLUTO (gr) 
MASA DEL 
SOLUTO (gr) 
VOLUMEN 
SOLUCIÓN (cc) 
I 200 200 1000 
II 200 400 500 
 
Molaridad  = M = moles de soluto / litros de solución 
        La pregunta se eligió buscando que el estudiante  analice y se familiarice con la información 
presentada en tablas, en donde se presentan diferentes variables. Se pretende hallar dos 
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CUESTIONARIO INICIAL 36.36% 27.27% 9.09% 27.27%
CUESTIONARIO FINAL 36.36% 0.00% 0.00% 63.63%
Gráfica  11
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afirmaciones correctas que identifiquen dos soluciones  dadas a partir de datos establecidos como 
son masa molar de soluto, masa de soluto y volumen de solución, obteniéndose como respuesta 
correcta la opción D: la solución II tiene mayor número de moles de soluto y su concentración es 
mayor que la solución I, ya que se tiene mayor masa de soluto diluido en un menor volumen de 
solución. En donde sólo el 18.18% de los educandos escogieron la respuesta correcta. Mientras 
el 45.45% eligió la opción A: la solución I tiene mayor número de moles de soluto y su 
concentración es mayor que la solución II; la mayoría de ellos no logran analizar correctamente 
la cantidad de masa con el número de moles y además tener en cuenta que se encuentran en 
diferentes volúmenes para así encontrar la más concentrada.              
        Como se puede apreciar en la gráfica 12 en el cuestionario final la respuesta correcta 
aumentó en un 18,18%, es decir, subió a un 36.36%; se debe esto gracias a la práctica realizada 
sobre la preparación de una solución a partir de otra más concentrada. 
   
 
Resultados pregunta 12, cuestionario inicial y final    
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CUESTIONARIO INICIAL 45.45% 27.27% 9.09% 18.18%
CUESTIONARIO FINAL 27.27% 18.18% 18.18% 36.36%
Gráfica 12
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        Pregunta 13: Dos soluciones de cloruro de sodio (NaCl) se encuentran etiquetadas como 1M 
y 1N respectivamente; al adicionar 100 ml de sal 1M y 100 ml de sal 1N, ¿la mezcla resultante, 
expresada en concentración molar es? 
        Es muy común que cuando necesitamos una solución a una concentración determinada la 
tenemos que preparar a partir de otra, es por eso que la pregunta tiene como objetivo la 
conversión de unas unidades de concentración en otra para así mezclarlas y encontrar la 
concentración final, la pregunta expresa conceptos de molaridad y normalidad de una solución 
salina, a través de un ejercicio que busca el resultado de una mezcla  en concentración molar, a 
partir de dos soluciones dadas. Para el cloruro de sodio estos dos términos son iguales ya que un 
equivalente gramo de sal equivale a una mol, y por lo tanto al unir dos volúmenes de igual 
concentración, la solución resultante también tendrá el mismo valor dando como resultado 
correcto la opción A: 1M con un acierto del 36.36%, mientras la respuesta D: 2.5 M con el 
27.27% se registra como la opción distractora.  
        Una vez realizadas las guías y aplicado el cuestionario final se presenta un incremento en la 
selección de la respuesta correcta al obtenerse un 54.54%, tal como se puede apreciar en la 
gráfica siguiente, esto debido a que las prácticas donde se prepararon diferentes tipo de 
soluciones tanto molar como normal ayudaron a una mejor comprensión de la temática. 
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Resultados pregunta 13, cuestionario inicial y final    
 
        Pregunta 14: Se tienen tres recipientes a la misma temperatura, el primero con agua pura, el 
segundo con una solución acuosa de NaCl 0.05 M y el tercero con una solución acuosa de NaCl 
0.01 M se determinó el punto de ebullición de los líquidos a dos presiones diferentes, tal como se 
observa en la siguiente tabla:  
                     
LIQUIDO 760 mm Hg 560 mm Hg 
Agua 100 93 
Solución NaCl 0.05 M 105 102 
Solución NaCl 0.01 M 101 99 
 
         De acuerdo con lo anterior: ¿Cómo cambia el punto de ebullición  respecto a la presión y la 
concentración? 
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CUESTIONARIO INICIAL 36.36% 18.18% 18.18% 27.27%
CUESTIONARIO FINAL 54.54% 18.18% 9.09% 18.18%
Gráfica 13
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       El objetivo de la pregunta es el análisis correcto de una tabla con diferentes variables. 
Mediante un buen análisis de la tabla nos damos cuenta que a menor concentración tiene un 
menor punto de ebullición y a más concentración mayor punto de ebullición, igualmente 
analizando las presiones a mayor presión mayor punto de ebullición, siendo la respuesta correcta 
la opción C, Aumenta, cuando la presión aumenta y aumenta la concentración de la solución.  
Obteniéndose como resultado que el 27.27% de los estudiantes contestaron correctamente, 
mientras que la opción D alcanzó el 45.45%, indicando que los estudiantes manejan de una 
manera confusa esta clase de conceptos y se les dificulta el análisis de cuadros. 
        Luego de realizarse la guía de laboratorio y de aplicar el cuestionario final, el 72.72% de los 
estudiantes reconocen que a mayor presión y concentración, se obtendrá un mayor punto de 
ebullición como se observa en la siguiente gráfica: 
 
 
Resultados pregunta 14, cuestionario inicial y final    
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CUESTIONARIO INICIAL 9.09% 18.18% 27.27% 45.45%
CUESTIONARIO FINAL 9.09% 9.09% 72.72% 9.09%
Gráfica 14
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        Pregunta 15: Dos recipientes K y U contienen cloruro de sodio de diferente concentración. 
La concentración del recipiente K es 3 N y la del U es 1.5 N. Si se mezclan iguales volúmenes de 
las dos soluciones, ¿Cuál será la concentración final? 
        La pregunta tiene como objetivo identificar el resultado de la unión de dos volúmenes 
iguales de diferente concentración. Debido a que los volúmenes son iguales la concentración 
final es el promedio de las concentraciones iniciales, es decir, que el resultado correcto es la 
opción D: 2.25 N, que contó con tan sólo el 27.27% de los jóvenes, mientras el 36.36% 
escogieron la opción C: 3 N, mostrando un bajo nivel en el tema, debido que al unir dos 
soluciones de concentraciones diferentes nunca permanecerá la concentración de la solución 
superior. 
        Se observa un aumento en el porcentaje de acierto después de la guía de laboratorio con un 
63.63%, como se observa en la gráfica 15, comprobándose que la metodología implementada 
mejora el aprendizaje  de los conceptos:     
           
      Resultados pregunta 15, cuestionario inicial y final     
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CUESTIONARIO INICIAL 18.18% 18.18% 36.36% 27.27%
CUESTIONARIO FINAL 9.09% 9.09% 18.18% 63.63%
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        Pregunta 16: En una dilución, si el volumen se duplica adicionando solvente, la 
concentración molar (M) se reduce a la mitad. Para obtener una dilución cuya concentración se 
redujera una cuarta parte, ¿el volumen debería ser?  
        La pregunta se realiza con el fin de que el joven comprenda como cambia la concentración 
modificando el volumen de solvente. Esta varía inversamente proporcional, por tanto, si se 
duplica el volumen de solvente la concentración seria la mitad, si se triplica la concentración se 
reduce a una tercera parte; para obtener una solución cuya concentración se redujera a una cuarta 
parte el volumen debe ser cuatro veces mayor, correspondiente a la opción D, sin embargo, sólo 
se obtuvo un acierto del 27,27%,  mientras la opción más señalada fue la C: la cuarta parte, lo  
que indica que el volumen sería reducido a una cuarta parte aplicando una proporcionalidad 
directa. 
         En el cuestionario final después de haberse realizado la guía de cambio de concentración y  
volúmenes, puede observarse una mejor comprensión de estos temas, al obtenerse un 54,54%, 
como puede apreciarse en la siguiente gráfica.  
 
Resultados pregunta 16, cuestionario inicial y final    
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CUESTIONARIO INICIAL 36.36% 18.18% 18.18% 27.27%
CUESTIONARIO FINAL 18.18% 9.09% 18.18% 54.54%
Gráfica 16
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        Pregunta 17: Se preparó medio litro de una solución patrón de NaCl 1M; de esta solución, 
se extrajeron 50 ml y se llevaron a un balón aforado de 100 ml, luego se completó a volumen 
añadiendo agua. Teniendo en cuenta esta información, cual es el valor de la nueva concentración.     
        El objetivo es lograr que el joven planteé la forma de cómo convertir una solución de una 
concentración a otra. Cuando se tiene una solución y de allí se saca una muestra, esta tendrá la 
misma concentración de la solución inicial y si a esta se le agrega el doble de solvente la 
concentración se reduce a la mitad, correspondiendo a la opción C: a la mitad de la 
concentración en la solución patrón. Después de aplicar el cuestionario inicial sólo se obtuvo el 
27.27% de estudiantes que eligieron esta respuesta, mientras otras dos  opciones que  eran 
afirmaciones falsas obtuvieron también cada una el mismo porcentaje. (27,27%) como puede 
observarse en la gráfica 17. 
        Luego de aplicar las guías de laboratorio haciendo énfasis en la dilución de las soluciones 
los estudiantes alcanzan a conseguir el 54.54% en el acierto de la respuesta correcta. 
 
 Resultados pregunta 17, cuestionario inicial y final    
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CUESTIONARIO INICIAL 27.27% 27.27% 27.27% 18.18%
CUESTIONARIO FINAL 0.00% 18.18% 54.54% 27.27%
Gráfica 17
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        Pregunta 18: La siguiente tabla presenta las solubilidades (S) del NaNO3 a diferentes 
temperaturas (T).  
 
¿Cómo será la gráfica que representa correctamente los datos contenidos en la tabla?    
        La pregunta tiene como objetivo el análisis de datos y a partir de ellos elegir la gráfica que 
los represente. Según la tabla, a mayor temperatura mayor solubilidad, y lo hace en forma 
proporcional, por lo tanto al graficar solubilidad contra temperatura dará como resultado una 
línea ascendente correspondiente a la opción B, obteniéndose un 54,54% de acierto, mientras la 
opción C con 9.09% y D con 18.18% sirvieron como distractores, el 18.18% de los estudiantes 
no respondieron a la pregunta, indicando poca claridad en la interpretación de estas gráficas. 
        Una vez realizadas las guías y ejercicios en clase sobre análisis de gráficas se aplica el 
cuestionario final y se obtiene el 72,72% en la escogencia de la respuesta indicada,  mostrando 
de esta manera un mejor dominio sobre el tema, porcentajes que se pueden apreciar en la gráfica 
18. Es de aclarar que la totalidad de los estudiantes respondieron esta pregunta. 
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        Resultados pregunta 18, cuestionario inicial y final    
 
        Pregunta 19: 1036,5 g de una solución acuosa 1m de ácido clorhídrico se mezclan con 
1040g de una solución acuosa de hidróxido de sodio.  Se produce una reacción entre las 
sustancias como se describe en la siguiente ecuación 
NaOH  + HCl      NaCl   +  H2O 
        De acuerdo con esta información, ¿al finalizar la reacción que se obtiene? 
        La pregunta tiene como objetivo analizar la reacción de producción del cloruro de sodio, 
mediante el balanceo y la solubilidad del cloruro de sodio saber si se forma una mezcla 
homogénea o heterogénea; la pregunta  nos plantea una reacción entre al ácido clorhídrico y el 
hidróxido de sodio para obtener cloruro de sodio y agua. La ecuación se encuentra balanceada y 
deja entrever varias características; en primer lugar se obtuvo dos compuestos, se puede ver 
también que en la ecuación no hay ningún elemento y como la sal es soluble en agua, se forma 
una mezcla homogénea ya que hay una mol en 2 litros de solución, por lo tanto la opción 
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CUESTIONARIO INICIAL 0.00% 54.54% 9.09% 18.18%
CUESTIONARIO FINAL 0.00% 72.72% 9.09% 18.18%
Gráfica 18
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correcta es la B: dos compuestos que forman una solución, la cual alcanzó un 45.45% en su 
elección, mientras la respuesta D: dos compuestos que forman una mezcla heterogénea fue la 
opción para el 27,27% de los estudiantes, indicando que los jóvenes tuvieron en cuenta la 
diferencia entre elemento y compuesto como puede observarse en la gráfica 19. 
        Una vez realizadas las guías de laboratorio y presentado de nuevo el cuestionario se obtiene 
un porcentaje de 45,45 esto se debe a la dificultad de los jóvenes cuando se presentan gráficas, 
por lo que hay que trabajar más profundamente el análisis de este tipo de información con el 
objetivo de llegar a mejores resultados. 
 
Resultados pregunta 19, cuestionario inicial y final    
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CUESTIONARIO INICIAL 18.18% 45.45% 9.09% 27.27%
CUESTIONARIO FINAL 18.18% 45.45% 18.18% 18.18%
Gráfica 19
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        Pregunta 20. De acuerdo a la gráfica para preparar una solución acuosa saturada de cloruro 
de sodio (NaCl) a 20ºC (con diferentes porcentajes de concentración) es necesario disolver: 
        El objetivo principal es el análisis de gráficas, igualmente que el estudiante reconozca que a 
menor porcentaje de pureza se necesitan más gramos de soluto. Mediante el análisis de la gráfica 
nos damos cuenta que a 20° C se necesitan 36 gramos de cloruro de sodio para preparar una 
solución saturada, si el cloruro de sodio se encuentra al 50% se necesitaría el doble es decir 72 
gramos y para preparar 200 gramos de agua necesitaríamos el doble es decir 144 correspondiente 
a la opción C. Se obtiene como resultado que  sólo el 9.09% de la población estudiantil 
seleccionó la afirmación correcta C, mientras que el 45.45% de los jóvenes eligió la opción A: 
36gr de sal en 100 gr de agua, es decir, que no tuvieron en cuenta el porcentaje de pureza y sólo 
apreciaron la solubilidad de la sal, lo que nos indica que hay que ejercitar este tipo de ejemplos 
donde se analizan gráficas o tablas. 
        Después de realizar las guías de laboratorio, trabajar el tema de soluciones saturadas y 
aplicar el cuestionario final, se aumentó en un 27.27% la selección de la opción más adecuada, 
con lo que el 36.36% de los estudiantes eligieron la respuesta correcta  como puede apreciarse en 
la siguiente gráfica.   
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Resultados pregunta 20, cuestionario inicial y final    
 
ANÁLISIS GENERAL: 
        A continuación se presenta un cuadro en el cual se pueden analizar los resultados de los 
cuestionarios inicial y final del presente trabajo titulado “Enseñanza aprendizaje de conceptos 
químicos a partir de prácticas de laboratorio con cloruro de sodio”. Este cuadro tiene por objeto 
sintetizar en un solo sitio el mejoramiento en el aprendizaje de dichos conceptos y consta de 
ítems como el número de la pregunta, la opción correcta y los porcentajes de acierto antes y 
después de la realización de las prácticas. 
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CUESTIONARIO INICIAL 45.45% 18.18% 9.09% 27.27%
CUESTIONARIO FINAL 27.27% 18.18% 36.36% 18.18%
Gráfica 20
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Cuadro 2: ANÁLISIS GENERAL 
 
 
 
PREGUNTA 
RESPUESTA           
CORRECTA 
PORCENTAJE 
ANTES 
PORCENTAJE 
DESPUÉS 
1 C 0.0 54,54 
2 B 36,36 45,45 
3 B 63,63 72.72 
4 B 18,18 45,45 
5 A 45,45 90,01 
6 A 54,54 72,72 
7 D 45,45 81,81 
8 B 45,45 54,54 
9 A 27,27 54,54 
10 B 36,36 54,54 
11 D 27,27 63,63 
12 D 18,18 36,36 
13 A 36,36 54,54 
14 C 27,27 72,72 
15 D 27,27 63,63 
16 D 27,27 54,54 
17 C 27,27 54,54 
18 B 54,54 72,72 
19 B 45,45 45,45 
20 C 9,09 36,36 
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A través de la visualización del cuadro de análisis general de las preguntas del cuestionario 
inicial y final, se observa que los porcentajes del cuestionario final en relación con el 
cuestionario inicial mejoraron en el acierto de las respuestas correctas, lo que permite concluir 
que el llevar los conceptos teóricos a la práctica facilita el desarrollo de un aprendizaje más 
significativo en los estudiantes.  
 
6.2 Análisis test motivacional 
        El test motivacional se presenta a los 11 estudiantes de grado décimo, el cual consta de 12 
afirmaciones las que se analizan de acuerdo a la escala Likert en donde: (TA) Totalmente de 
acuerdo = 5, (DA) de acuerdo = 4, (I) indiferente =3, (D) en desacuerdo =2, (TD) totalmente en 
desacuerdo =1. Las afirmaciones hacen referencia a la implementación de prácticas de 
laboratorio que se han de realizar en el momento C correspondiente a ejercitación dentro de la 
metodología escuela nueva en el mismo salón de clase. 
        Se entiende que si un estudiante está de acuerdo completamente marcará (TA), lo que 
equivale a 5, y si prefiere la clase teórica marcará (TD).  
        Cada afirmación tiene un valor máximo de 5 y un mínimo de 1 y como se tiene una 
población de 11 encuestados, cada una tendrá una calificación máxima total de 55 y una mínima 
total de 11. 
        Con esta información se procedió a analizar el comportamiento de cada afirmación según 
las respuestas dadas. Además, con esta misma información se pueden obtener datos porcentuales 
para cada afirmación. Se interpretan porcentajes bajos, como una medida de poca aceptación  y 
porcentajes altos, como una medida de alta aceptación por parte de los estudiantes. Con la 
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totalidad de las puntuaciones obtenidas para cada afirmación se puede determinar el promedio 
para cada una de estas. 
        El siguiente cuadro muestra los resultados de cada una de las afirmaciones  
Cuadro 3: Resultados escala Likert 
ESTUDIANTE                                                AFIRMACIÓN           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 
2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
3 4 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 
4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 
5 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
6 2 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 
7 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 
8 4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 3 5 
9 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 3 5 
10 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 
11 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
PUNT.TOTAL 39 44 45 49 44 47 39 51 37 46 35 50 
PROMEDIO 3,5 4,0 4,1 4,4 4,0 4,3 3,5 4,6 3,4 4,2 3,2 4,5 
PORCENTAJE 70,9 80,0 81,8 89,0 80,0 85,4 70,9   92,7 67,3 83,6 63,6 90,9 
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        Las siguientes gráficas muestran en forma más detallada la información correspondiente a la 
tabla anterior 
Gráfica 21: Puntuación total obtenida en cada una de las afirmaciones en la escala Likert 
 
 
Gráfica 22: Promedio obtenido de cada una de las afirmaciones en la escala Likert 
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        Para facilitar la comprensión se presenta la siguiente tabla, la cual nos muestra cada una de 
las afirmaciones con sus respectivos porcentajes, luego la gráfica correspondiente. 
 Cuadro 4: Porcentajes test motivacional 
N AFIRMACIÓN % 
1 Las guías dan a conocer propiedades de las soluciones que me sirven 
para la vida diaria.        
70,9 
2 Me gustan las clases de química cuando se realizan laboratorios. 80,0 
3 Los laboratorios realizados en clase contribuyen a un mayor 
aprendizaje de los conceptos químicos. 
81,8 
4 Las clases se hacen más agradables y menos monótonas si se realizan 
prácticas de laboratorio. 
89,0 
5 Las guías de laboratorio permitieron entender mejor los diferentes 
conceptos sobre soluciones dadas en clase. 
80,0 
6 Las prácticas de laboratorio planteadas son sencillas, sin peligro para 
la integridad del estudiante.  
85,4 
7 El trabajo en grupo en las prácticas de laboratorio aporta a mi 
aprendizaje. 
70,9 
8 Es mejor aprender a través de la práctica que teóricamente. 92,7 
9 El laboratorio ha cambiado mi actitud hacia la química. 67,3 
10 Me parecen interesantes los laboratorios planteados en la guía de 
soluciones. 
83,6 
11 Me siento capaz de explicar los temas vistos en laboratorio a mis 
nuevos compañeros. 
63,6 
12 Las guías están bien diseñadas, fáciles de trabajar y entendibles. 90,9 
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           Gráfica 23: Porcentajes obtenidos en cada una de las afirmaciones en la escala Likert 
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significando esto que el 81.8% de los estudiantes manifiestan su agrado por las prácticas de 
laboratorio como una metodología válida para la adquisición y el afianzamiento de conceptos 
químicos, tal como lo afirman los análisis del cuestionario inicial y final, donde se aprecia que 
después de realizadas las diferentes prácticas, los estudiantes asimilaron de una mejor manera el 
conocimiento de los temas vistos.        
        La afirmación 4 indaga si las clases se hacen más agradables y menos monótonas cuando en 
ella se realizan prácticas de laboratorio, presentándose de esta manera un puntaje de 49 y un 
promedio de 4.45. Con esto se expresa que el 89% de los estudiantes encuentran altos niveles de 
motivación y variedad al desarrollar en la asignatura de química este tipo de prácticas, lo que se 
deriva en una clase más amena y de mayor aprendizaje.  
        La afirmación 5 busca determinar si las guías de laboratorio permiten entender mejor los 
diferentes conceptos dados en clase, con un puntaje obtenido de 44 y representado en un 
promedio de 4.0. El 80% de los estudiantes manifiesta una alta aceptación por el uso de las guías 
como instrumento pedagógico para la mejor comprensión de la asignatura.  
        La afirmación 6 plantea si las prácticas con cloruro de sodio son sencillas y no peligrosas 
para la integridad de los estudiantes, generándose un calificación de 47 y un promedio de 4.27. 
Esta cifra indica que el 85,4% de los estudiantes evaluados expresa un alto nivel de seguridad en 
la realización de las prácticas de laboratorio con este reactivo.  
        La afirmación 7 establece si el trabajo en grupo durante las prácticas aportó al desarrollo del 
aprendizaje, con un valor numérico de 39 y un promedio de 3.54. El 70.9 % de los  encuestados 
considera que el interactuar con los demás miembros a través del trabajo en equipo, enriquece el 
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aprendizaje, debido a factores como la resolución de inquietudes y el apoyo académico brindado 
por los compañeros de clase. 
         La afirmación 8  pregunta si es mejor aprender a través de la experiencia que de la teoría, 
obteniéndose una cifra altamente representativa, gracias al valor de 51 sobre 55 y un promedio 
de 4.6, representados en el 92.7% de la población estudiantil encuestada. Creen que la práctica 
no sólo genera mayor aprendizaje sino que también motiva a los estudiantes a desarrollar 
fortalezas cognitivas en el proceso educativo.  
        La afirmación 9 plantea el cambio de actitud hacia la química después de realizadas las 
prácticas. Con un puntaje de 37 y un promedio 3.4, el 67.3% de los estudiantes expresan que la 
química puede ser orientada no sólo desde el fundamento teórico sino también desde el terreno 
experimental con el objetivo de cambiar la metodología de la clase generando alternativas de 
aprendizaje y motivación por la asignatura, sin embargo un 32.7% de los encuestados siguen 
mostrando indiferencia por la química sin importar la  metodología con la que se oriente la 
asignatura.                   
        La afirmación 10 indaga si los laboratorios planteados en el manual son de interés para los 
educandos. Con un 83.6%  de favorabilidad, los estudiantes afirman que las prácticas 
establecidas en el manual de laboratorio producen interés y motivación en su proceso de 
aprendizaje debido a  la interacción que se tiene con los compuestos y reactivos, adicional a esto 
se afirma que son laboratorios de prácticas sencillas y de fácil ejecución.          
        La afirmación 11  pregunta al educando si tiene la capacidad de explicar los temas vistos en 
el laboratorio. Este planteamiento muestra cierto grado de indiferencia, debido a que sólo el 
63,6% de los estudiantes se sienten en la capacidad de brindar los conocimientos aprendidos en 
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el laboratorio a sus demás compañeros, es decir, que el 36.4% de los jóvenes manifiestan su 
indiferencia debido a motivos como el rechazo, bullying, temor al público, entre otros.    
        La afirmación 12 indaga si las guías de laboratorio están bien diseñadas, fáciles de trabajar 
y comprensibles, obteniéndose  una puntuación de 50 y  un promedio de 4.54, con lo cual el 
90.9% de los estudiantes tienen una visión positiva sobre las guías, gracias a que permiten 
desarrollar cada uno de los pasos para las diferentes prácticas de una manera clara y  entendible.          
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7. CONCLUSIONES 
        La implementación de un manual de laboratorio para la enseñanza de conceptos químicos a 
partir de prácticas con cloruro de sodio, es una alternativa viable para los estudiantes de grado 
décimo, pues permite que los educandos tengan un aprendizaje significativo, gracias a que este 
tipo de prácticas complementan los conceptos teóricos previamente vistos.  
        El proceso de aprendizaje de conceptos químicos en los estudiantes de grado décimo de la 
institución, se ve mejorado a partir de la contextualización de los conceptos teóricos en las 
prácticas de laboratorio, ya que éstas posibilitan que los jóvenes cambien su percepción negativa 
que tienen sobre la química, al permitir que puedan interactuar y manipular elementos de 
laboratorio que generan dinamismo e interés por el conocimiento. 
        La realización del manual de laboratorio para la enseñanza de conceptos químicos a partir 
del cloruro de sodio con una metodología de Escuela Nueva, admite  ejecución de prácticas tanto 
a nivel individual como grupal, permitiendo que cada estudiante lleve su propio ritmo de trabajo 
de acuerdo a los logros que haya superado.  
         La confección de un manual de este tipo, demuestra que muchas veces el aprendizaje del 
estudiante depende en su totalidad de la innovación del docente, pues, debido a la ausencia de 
lugares propicios para experimentar,  muchas veces el estudiante  no logra adquirir  más 
información o conocimiento del que adquiere en los libros.  
          Las ventajas que ofrece este manual pueden ser varias. Desde el fortalecimiento de las 
prácticas del estudiante, hasta la comprensión de los conceptos generales de la química. Sin 
embargo, dentro de estas sobresale la original propuesta de dejar atrás la clase magistral del 
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docente para ofrecer un nuevo o diferente modelo de enseñanza donde tanto el docente como el 
estudiante interactúen constantemente, dejando  así la pedagogía tradicional. 
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8. RECOMENDACIONES 
        A pesar de que las prácticas de laboratorio son un gran apoyo para que los estudiantes 
alcancen un aprendizaje significativo, no debe obviarse la fundamentación teórica en el proceso 
enseñanza – aprendizaje, en donde ambas actividades se deben complementar con el objetivo de 
generar una mejor comprensión en los aprendices. 
        Implementar otras prácticas de laboratorio con materiales que posean características de fácil 
manipulación y accesibilidad,  similares a las del cloruro de sodio.  
        Como la química es una ciencia que necesita esfuerzo, debido a que sus principios no son 
fáciles, el docente debe estar en constante acompañamiento en el proceso de aprehensión de este 
tipo de conocimiento, pues,  el estudiante  se acerca  a unas  ideas que deben ser siempre 
conectadas con la praxis.  Esto significa que el acompañamiento del docente tiende a apuntar,  
por medio de ejemplos, hacia la relación del mundo con lo que el  estudiante aprendió.   
        Contextualizar al estudiante a través de actividades similares en  las prácticas de laboratorio, 
demostrando una química viva y tangible, que se encuentra en el ambiente diario y que a su vez, 
permite una interacción directa del estudiante con los conceptos disciplinares de su entorno. 
        Como la química ofrece dificultades, el docente debe ubicarlas y buscar la forma de 
solucionarlas. Una herramienta efectiva para superar estas, puede ser identificar qué temas o 
prácticas causan más problemas. Así, el docente tendrá una guía adecuada que le brinde la 
información suficiente para que la enseñanza sea un éxito y los estudiantes no pierdan el interés 
por aprender.  
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ANEXOS 
ANEXO 1   CUESTIONARIO INICIAL Y FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TEST TIPO ICFES 
Las siguientes preguntas están relacionadas con conceptos que serán trabajados en esta unidad del 
curso. Por favor responde con la mayor honestidad, tranquilidad y confianza. 
Este tipo de preguntas consta de un enunciado y de cuatro opciones de respuesta identificadas con 
las letras A, B, C, y D; sólo una de estas opciones responde correctamente la pregunta. El estudiante 
debe seleccionar la respuesta correcta y marcarla señalando la respuesta correspondiente a la letra 
que identifica la opción elegida. 
 
Conteste las preguntas 1 y 2 de acuerdo a la siguiente información: 
Cuando se calienta la sustancia X se producen dos nuevos materiales sólidos Y y W. Cuando Y 
y W se someten separadamente a calentamiento, no se producen materiales más sencillos que 
ellos. Después de varios análisis, se determina que el sólido W es muy soluble en agua, 
mientras que Y es insoluble. 
1. De acuerdo con lo anterior, el material X probablemente es 
A. una solución 
B. un elemento 
C. un compuesto 
D. una mezcla heterogénea 
 
2. Después de descomponer la sustancia X, se requiere obtener por separado el material W, 
para ello es necesario 
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A. destilar 
B. disolver en agua 
C. decantar 
D. evaporar 
 
3. Al encender una vela, ocurre  
A. Un cambio físico, porque la parafina se derrite.  
B. Un cambio químico, porque la parafina reacciona con el oxígeno formando CO2, H2O, y 
liberando energía.  
C. Un físico, porque se absorbe energía.  
D. Un cambio químico, porque la parafina se derrite liberando energía. 
 
4. En la extracción minera de oro se emplea cianuro de sodio, zinc y ácidos fuertes durante el 
proceso de purificación. Los ácidos fuertes que pueden emplearse son ácido sulfúrico (H2SO4) 
de una concentración volumen-volumen del 78% o ácido nítrico (HNO3) que contenga 112 ml 
de ácido por cada 200 ml de solución. 
Si en la extracción del oro se requiere usar el ácido de mayor concentración, ¿cuál ácido 
debería emplearse? 
 
A. El HNO3, porque como su volumen es mayor que el de la solución de H2SO4 tiene una 
mayor concentración. 
B. El H2SO4, porque la concentración volumen-volumen del HNO3 es del 56%. 
C. El HNO3, porque su concentración volumen-volumen es del 112%. 
D. El H2SO4, porque como su volumen es menor que el de la solución de HNO3 se encuentra 
más concentrado. 
 
 
5. A un tubo de ensayo que contiene agua, se le agregan 20g de NaCl; posteriormente, se   
agita la mezcla y se observa que una parte del NaCl agregado no se disuelve        
permaneciendo en el fondo del tubo. Es válido afirmar que en el tubo de ensayo el agua y 
el    NaCl conforman  
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 A. Una mezcla heterogénea.  
 B. Un compuesto.  
 C. Una mezcla homogénea.  
 D. Un coloide.  
 
6. La materia puede clasificarse analizando su composición como se muestra en el diagrama. 
                                       
                                                                      
Una solución salina contiene agua y sal. Dos soluciones distintas tienen diferentes cantidades 
de estos elementos pero ambas muestras tienen composición uniforme. 
Usando el diagrama anterior, ¿cómo clasificaría la solución salina? 
A. Como mezcla homogénea, porque está formado por diferentes elementos y es uniforme. 
B. Como sustancia pura, porque tiene composición uniforme y es un solo compuesto. 
C. Como mezcla heterogénea, porque está formado por diferentes elementos. 
D. Como sustancia pura, porque muestras distintas tienen composición diferente. 
 
 
7. La preparación de una sopa de verduras, arroja como resultado que el porcentaje de sal que 
debe ser adicionado para que la sopa “quede en su punto” es del 1 %. De este valor se puede 
deducir que se deben adicionar  
 
A. 1 g de sal por cada litro de solución.  
B. 1 g de sal por cada 99 ml de agua.  
C. 1 g de sal por cada 99 g de solución.  
D. 1 g de sal por cada 100 ml de solución.  
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8. El porcentaje expresado del 1% para una sopa muy rica, permite deducir que el contenido de 
sal presente en 1 litro de sopa es de  
 
A. 0.1 g  
B. 1 g  
C. 10 g  
D. 11 g 
 
9. La receta indica la adición de sal una vez se termina la cocción de verduras. Es de suponer 
que al adicionar la sal antes de que la mezcla se cocine, al evaporarse el agua presente en la 
sopa, la concentración de la solución  
 
A. Aumentaría, haciendo que la sopa quede salada.  
B. Disminuiría, dando como resultado una sopa desabrida.  
C. No se vea afectada.  
D. Disminuiría, obteniéndose una sopa salada.  
 
 
10. Un fertilizante contiene 10 g de potasio por cada 100 g de muestra. A partir de esta 
información se puede deducir que una muestra de 500 g, tendrá un porcentaje peso a peso de 
potasio de  
A. 5 %  
B. 10 %  
C. 15 %  
D. 50 % 
 
11. En la etiqueta de un frasco de vinagre aparece la información: «solución de ácido acético al 
4% en peso». El 4% en peso indica que el frasco contiene  
 
A. 4 g de ácido acético en 96 g de solución.   
B. 100 g de soluto y 4 g de ácido acético.  
C. 100 g de solvente y 4 g de ácido acético.  
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D. 4 g de ácido acético en 100 g de solución.  
 
 
12. La siguiente tabla muestra información sobre las soluciones I y II 
 
SOLUCIONES MASA MOLAR DEL 
SOLUTO (gr) 
MASA DEL SOLUTO 
(gr) 
VOLUMEN 
SOLUCIÓN (cc) 
I 200 200 1000 
II 200 400 500 
 
                                                  Molaridad  = M = moles de soluto / litros de solución 
                                                           
A. la solución I tiene mayor número de moles de soluto y su concentración es mayor que la 
solución II 
B. la solución II tiene menor número de moles de soluto y su concentración es mayor que la 
solución I 
C. la solución I tiene menor número de moles de soluto y su concentración es mayor que la 
solución II 
D. la solución II tiene mayor número de moles de soluto y su concentración es mayor que la 
solución I 
 
13. Dos soluciones de cloruro de sodio (NaCl) se encuentran etiquetadas como 1M y 1N 
respectivamente; al adicionar 100 ml de sal 1M y 100 ml de sal 1N, la mezcla resultante, 
expresada en concentración molar es  
 
A. 1 M  
B. 1.5 M  
C. 2 M  
D. 2.5 M 
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14. Se tienen tres recipientes a la misma temperatura, el primero con agua pura, el segundo 
con una solución acuosa de NaCl 0.05 M y el tercero con una solución acuosa de NaCl 0.01 M 
se determinó el punto de ebullición de los líquidos a dos presiones diferentes, tal como se 
observa en la siguiente tabla:  
 
 
 
LIQUIDO 760 mm Hg 560 mm Hg  
Agua 100 93 
Solución NaCl 0.05 M 105 102 
Solución NaCl 0.01 M 101 99 
 
 
De acuerdo con lo anterior es correcto afirmar que el punto de ebullición de una solución: 
  
A. Aumenta, cuando la presión aumenta y disminuye la concentración de la solución.  
B. Disminuye, cuando la presión aumenta y disminuye la concentración de la solución.  
C. Aumenta, cuando la presión aumenta y aumenta la concentración de la solución.  
D. disminuye, cuando la presión disminuye y aumenta la concentración de la solución.  
 
15. Dos recipientes K y U contienen cloruro de sodio de diferente concentración. La 
concentración del recipiente K es 3 N y la del U es 1.5 N. Si se mezclan iguales volúmenes de 
las dos soluciones, la concentración de la solución final será 
A. 3.20 N 
B. 1.80 N 
C. 3.00 N 
D. 2.25 N 
 
16. En una dilución, si el volumen se duplica adicionando solvente, la concentración molar (M) 
se reduce a la mitad. Para obtener una dilución cuya concentración se redujera una cuarta 
parte, el volumen debería ser  
 
A. la mitad  
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B. dos veces mayor  
C. la cuarta parte 
D. cuatro veces mayor   
 
17. Se preparó medio litro de una solución patrón de NaCl 1M; de esta solución, se extrajeron  
50 ml y se llevaron a un balón aforado de 100 ml, luego se completó a volumen añadiendo agua.  
Teniendo en cuenta esta información, es válido afirmar que el valor de la concentración en la  
nueva solución será igual  
 
  A. al doble de la concentración en la solución patrón.  
  B. a la cuarta parte de la concentración en la solución patrón. 
  C. a la mitad de la concentración en la solución patrón.  
  D. a la concentración en la solución patrón 
 
 
18. La siguiente tabla presenta las solubilidades (S) del NaNO3 a diferentes temperaturas (T).  
 
 
 
 
La gráfica que representa correctamente los datos contenidos en la tabla, es  
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Conteste las preguntas 19 y 20 de acuerdo a la siguiente gráfica 
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19. 1036,5 g de una solución acuosa 1m de ácido clorhídrico se mezclan con 1040g de una 
solución acuosa de hidróxido de sodio.  Se produce una reacción entre las sustancias como se 
describe en la siguiente ecuación 
NaOH  +HCl      NaCl   +  H2O 
De acuerdo con esta información, al finalizar la reacción se obtienen 
A. un compuesto y un elemento químico que forman una solución 
B. dos compuestos que forman una solución 
C. un compuesto y un elemento químico que forman una mezcla heterogénea 
D. dos compuestos que forman una mezcla heterogénea 
 
20. Para preparar una solución acuosa saturada de cloruro de sodio (NaCl) a 20ºC es 
necesario disolver 
A. 36 g de NaCl al 50% de pureza en 100 g de agua 
B. 10 g de NaCl al 25% de pureza en 100 g de agua 
C. 144 g de NaCl al 50% de pureza en 200 g de agua 
D. 60 g de NaCl al 25% de pureza en 200 g de agua 
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ANEXO 2   TEST DE LIKERT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                             TEST DE ACTITUD TIPO LIKERT 
A continuación encontrará unas preguntas relacionadas con el trabajo en la clase de química, 
especialmente la parte relacionada con la implementación de laboratorio, por favor contestar todas las 
preguntas marcando una x en la casilla correspondiente de acuerdo a las siguientes alternativas: 
TA = Totalmente de acuerdo 
A = De acuerdo 
I = Indiferente, no sabe  
D = En desacuerdo 
TD = Totalmente en desacuerdo 
 
N PROPOSICIÓN TD D I A TA 
1 Las guías dan a conocer propiedades de las soluciones que me 
sirven para la vida diaria.          
     
2 Me gustan las clases de química cuando se realizan laboratorios.      
3 Los laboratorios realizados en clase contribuyen a un mayor 
aprendizaje de los conceptos químicos. 
     
4 Las clases se hacen más agradables y menos monótonas si se 
realizan prácticas de laboratorio. 
     
5 Las guíasde laboratorio permitieron entender mejor los diferentes 
conceptos sobre soluciones dados en clase. 
     
MUNICIPIO DE MANIZALES 
   INSTITUCIÓN  EDUCATIVA RURAL  MIGUEL   ANTONIO CARO 
 SEDE C – ESCUELA DE TRABAJO LA LINDA 
Aprobado según resolución  Nº 990 de Julio 7 de 2014 
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“EDUCACION PARA EMPRENDER  EL CAMINO A LA VERDAD Y A LA VIDA” 
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6 Las prácticas de laboratorio planteadas son sencillas sin peligro 
para la integridad del estudiante.  
     
7 El trabajo en grupo en las prácticas de laboratorio aporta a mi 
aprendizaje. 
     
8 Es mejor aprender a través de la práctica que teóricamente.      
9 El laboratorio ha cambiado mi actitud hacia la química.      
10 Me parecen interesantes los laboratorios planteados en la guía de 
soluciones. 
     
11 Me siento capaz de explicar los temas vistos en laboratorio a ms 
nuevos compañeros. 
     
12 Las guías están bien diseñadas, fáciles de trabajar y entendibles.      
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Anexo 3 
MANUAL DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO A PARTIR 
DEL CLORURO DE SODIO 
 
 
 
Fuente: http://office.microsoft.com/images 
 
 
Ciudadela los Zagales 
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INTRODUCCIÓN 
El presente manual de laboratorio se elabora con el fin de mejorar la enseñanza de conceptos 
químicos a partir de ciertas prácticas que se pueden realizar dentro del aula de clase,  
específicamente en el grado décimo de básica secundaria, a partir de un elemento de fácil manejo 
y adquisición como es el cloruro de sodio. 
Esta experiencia pretende generar al docente un instructivo de orientaciones teórico-práctico con 
el cual  pueda mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la química en sus estudiantes. En 
la elaboración de este,  se tiene en cuenta el modelo pedagógico de Escuela Nueva,  donde se 
clasifican  cinco etapas:  
 En el momento A se  plantean una serie de preguntas referentes al tema a tratar por  el docente  
según un análisis de los conocimientos que trae el estudiante. El momento B recibe el nombre de 
“Fundamentación”, el  cual  es una etapa de documentación que brindará información sobre 
principios, leyes, normas,  y conceptos que contextualizará al estudiante sobre la temática a 
tratar. El momento C o ejercitación, se caracteriza porque una vez los estudiantes hallan 
comprendido los diferentes temas se trasladan al laboratorio a la realización de la práctica o la 
realizan en el mismo salón de clases. El momento D es llamado aplicación,  y se destaca por el 
trabajo en equipo que los  estudiantes realizan para mejorar su conocimiento. Finalmente,  se 
concluye cada una de las guías con el momento E, llamado también complementación, en el cual 
se realizan una serie lecturas y cuestionarios tipo saber 11.  
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GUÍA NÚMERO 1 
 
SOLUCIONES 
 LOGRO 
Reconocer las características y propiedades de las soluciones  
INDICADORES DE LOGROS: 
- Reconocer la diferencia entre solución y mezcla. 
- Identificar soluciones homogéneas y heterogéneas. 
- Reconocer como se halla la concentración de una solución en unidades físicas y químicas. 
- Convertir una solución de una concentración determinada a otra.  
 
Soluciones (o disoluciones) químicas 
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A VIVENCIA 
Responda las siguientes preguntas,  socialícelas  con los compañeros e intente aclarar dudas con 
el profesor. 
1. ¿Qué diferencia encuentra entre una mezcla de agua con sal y una de agua con aceite? 
2. ¿Qué diferencia encuentra entre una mezcla de agua con sal y una de granos de azúcar con 
granos de café? 
3. Defina qué es una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. 
4. ¿Qué es un coloide o una suspensión? Si no lo sabe busque su significado. 
5. Cuando se pide  un tinto oscuro, en que se diferencia con un tinto claro. 
Con las siguientes palabras invente una sopa de letras: disolución, homogénea, coloide, 
suspensión, solvente, soluto, volumen, peso, masa, química. 
B FUNDAMENTACIÓN 
 
Una solución es una mezcla de dos o más componentes perfectamente homogéneos. Esto  
significa que si se toman  muestras en diferentes sitios de la solución, estos tendrán la misma 
composición. Las soluciones se presentan en una sola fase bien sea sólida, líquida o gaseosa. 
Una solución acuosa es aquella que tiene agua como solvente. Las soluciones que se encuentran 
en estado líquido también reciben el nombre de disoluciones.  
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 Ejemplos de mezclas homogéneas sólidas  son el acero que es una aleación de hierro y carbono 
y el bronce que es una mezcla de cobre y zinc. El ejemplo más común de mezcla gaseosa es el 
aire. 
Las soluciones son distintas de los coloides y de las suspensiones, ya que las suspensiones son 
mezclas heterogéneas con pequeñas partículas no solubles en un medio líquido,  mientras los 
coloides son mezclas intermedias entre soluciones y suspensiones,  pues el soluto está 
constituido por macromoléculas. 
Características de las soluciones (o disoluciones):  
Una solución está constituida por el soluto y el solvente, los cuales no se pueden separar por 
métodos como la decantación, la centrifugación, la filtración, sino por destilación, cristalización, 
cromatografía. 
Soluto: es aquel componente que se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve. El 
soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso, como ocurre en las bebidas gaseosas, donde el 
dióxido de carbono  se utiliza como gasificante de las bebidas. La sal se puede utilizar como un 
soluto disuelto en líquidos (agua). 
Solvente: Es aquel componente que se encuentra en mayor cantidad y es el medio que disuelve 
al soluto.  El solvente es aquella fase en  que se encuentra la solución. Aunque un solvente puede 
ser un gas,  un líquido o un sólido, el solvente más común es el agua. 
En una disolución, el soluto y  el solvente interactúan a nivel de sus componentes más pequeños 
(moléculas, iones). Esto explica el carácter homogéneo de las soluciones y la imposibilidad de 
separar sus componentes por métodos mecánicos. 
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Concentración de una solución 
El soluto se puede disolver en diferentes cantidades de solvente y para medir esta cantidad se 
utiliza una magnitud llamada concentración. Dependiendo de que tanto soluto tenga la solución, 
estas se clasifican en diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas.   
Diluidas: Cuando la solución tiene poca cantidad de soluto, por ejemplo cuando se le agregan 5 
gramos de azúcar o sal a un litro de agua. 
Concentradas: Cuando la solución tiene una mayor cantidad de soluto, por ejemplo 200 gramos 
de sal en un litro de agua. 
Saturadas: Si a la solución anterior se le agregan sal y se agita para que se disuelva, va a llegar 
el momento en que la sal ya no se disuelve y empieza a precipitarse.  En este caso se dice que la 
solución está saturada. Si se caliente esta solución la sal se disuelve, por lo que siempre que se 
habla de saturada se tiene que dar la temperatura. Para una solución salina la saturación se 
presenta cuando se agrega 36 gramos de sal a 100 mililitros de agua a 20°C. 
Sobresaturadas: Si a la solución se le agrega más de 36 gramos de sal, está empieza a 
precipitarse. En este momento se habla de una solución sobresaturada.                 
Modo de expresar las concentraciones 
La concentración de una solución hace referencia a la cantidad de soluto que hay en la solución. 
Estas   unidades de concentración en que se expresa una solución pueden ser físicas y químicas. 
Unidades físicas de concentración 
Las unidades físicas de concentración están expresadas en función del peso y del volumen en 
forma porcentual, y son las siguientes: 
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a) Tanto por ciento peso/peso  
%P/P = (cantidad de gramos de soluto) / (100 gramos de solución) 
b) Tanto por ciento volumen/volumen  
%V/V = (cantidad de cc de soluto) / (100 cc de solución) 
c) Tanto por ciento peso/volumen  
% P/V = (cantidad de gr de soluto)/ (100 cc de solución) 
a) Porcentaje peso a peso (% P/P): indica el peso de soluto por cada 100 unidades de peso de la 
solución. 
% P/P= 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
x 100 
b) Porcentaje volumen a volumen (% V/V): se refiere al volumen de soluto por cada 100 
unidades de volumen de la solución. 
 
                                            % V/V = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
x 100 
 c) Porcentaje peso a volumen (% P/V): indica el número de gramos de soluto que hay en cada 
100 ml de solución. 
% P/V = 
𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 x 100 
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Regla para calcular disoluciones o concentraciones 
Normalmente cuando se trabaja en laboratorio se necesitan  soluciones de diferente 
concentración, por lo que se dispone de una solución concentrada, la cual debe ser diluida para 
obtener la solución deseada.  Si se quiere saber cuánta cantidad de disolvente hay que agregar,  
se emplea  la siguiente ecuación: 
𝑉1 . 𝐶1 = 𝑉2 .𝐶2 
Ejercicio  
¿Si se tiene un litro de una solución al 15%, y se necesita al 4%, que tanto disolvente se debe 
agregar? 
Se aplica la anterior fórmula 
𝑉1 . 𝐶1 = 𝑉2 .𝐶2 
Reemplazando los datos 
                                                        1 litro. 15% = 𝑉2 . 4% 
 (1litro. 15%) / 4% = 𝑉2 = 3,75 litros 
Se debe agregar disolvente hasta completar 3,75 litros, es decir,  se agrega  
𝑉2  -  𝑉1 
3,75 litros -1 litro = 2,75 litros 
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Unidades químicas de concentración 
Para expresar la concentración de las soluciones se usan también sistemas con unidades químicas 
como: 
a) Fracción molar 
b) Molaridad M = (número de moles de soluto) / (1 litro de solución) 
c) Molalidad m = (número de moles de soluto) / (1 kilo de solvente) 
d) Normalidad N = (equivalente-gramo de soluto)/ (volumen de la solución)  
 a) Fracción molar ( 𝒙𝒊): se define como la relación entre los moles de un componente (ya sea 
solvente o soluto) de la solución y los moles totales presentes en la solución. 
                   𝑥𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜+𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 
𝑥𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜+𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 
                                              𝒙𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐+𝒙𝒔𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆= 1 
Ejercicio: 
Si se agrega  sal al agua se forma una solución.  Para preguntar su concentración, se puede 
cuestionar por concentración de sal o lo que es lo mismo concentración de la solución. Por 
ejemplo si a 4 litros de agua se le agrega 3 gramos de sal, ¿cuál es su concentración? Calcular la 
fracción molar de solvente y de soluto.  
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No debe olvidarse que la fracción molar expresa la concentración de una solución en moles de 
soluto o de solvente por moles totales de la solución, a su vez las moles de la sal y del agua se 
calculan dividiendo la masa de cada una de ellas sobre el peso molecular respectivo. 
Solvente: agua (H2O) 
Soluto: sal (NaCl) 
Datos  conocidos: 3 gramos de soluto y 4.000 cm3 (4 litros) de solvente. 
Inicialmente se calcula las moles de sal y las moles del agua, ya que se conocen  la masa 
molecular del agua que es de 18 gr/ mol, y la de la sal que es 58,5 gr/ mol 
Por lo tanto las moles del solvente, es decir el agua 
                   𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = 
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 
                   𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = 
4000 𝑔𝑟  𝑎𝑔𝑢𝑎
18 𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙⁄
 = 222,22 moles 
Se obtiene las moles de sal (soluto) 
                        𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = 
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
 
                        𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = 
3 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑙
58,5 𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙
 = 0,05128 moles 
Ahora que se conoce la cantidad de moles de solvente y la cantidad de moles de soluto,  se puede 
calcular las fracciones molares de solvente y de soluto: 
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Fracción molar del solvente = 
𝑥𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒=  
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜+𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 
𝑥𝑎𝑔𝑢𝑎 = 
222,2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑢𝑎
0,05128 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑙+222,2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
 = 0.99977 
Fracción molar del solvente (agua) = 0,99977 
Fracción molar del soluto = 𝑥𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜  
                         𝑥𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜  = 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜+𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 
 
              𝑥𝑁𝑎𝐶𝑙 = 
0,05128 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑙
0,05128 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑙+222,2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑢𝑎
 =0,00023 
Fracción molar del soluto= 0,00023 
Pero se sabe  que: 
                                    𝑥𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 + 𝑥𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒  = 1 
Entonces: 0,99977 + 0,00023 = 1 
b) Molaridad (M): Es el número de moles de soluto contenido en un litro de solución. Una 
solución 2 molar (2 M) es aquella que contiene dos moles de soluto por litro de solución. Como 
una mol de sal pesa 58,5 gr entonces dos moles pesan 117 gr si se le agrega agua hasta completar 
un litro se obtiene una solución 2M. 
M = 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
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Ejercicio: 
¿Cuál será la molaridad de una solución que contiene 100 g de sal en 500 ml de solución? 
Datos conocidos: sal 100 gr 
Masa molar de la sal: 58,5 g/mol 
Masa de la solución: 500 ml (0,5 litro) 
Primero  se calcula la cantidad de moles que hay en 100 gr de sal, dividiéndola entre la masa 
molar 
100/ 58,5 = 1,7 moles 
Se Aplica la fórmula: 
                                                  M =
1,7 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠
0,5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
 = 3,4 molar 
Respuesta: 3,4 molar 
 c) Molalidad 
En primer lugar se advierte que molalidad no es lo mismo que molaridad,  por lo cual se  debe 
evitar confundirlas,  puesto que cambian mucho los cálculos. En la molalidad se  relaciona 
las moles del soluto con la que se está trabajando con la masa del disolvente (en kg) que se 
utiliza. 
La definición de molalidad es la siguiente: 
Relación entre el número de moles de soluto por kilogramos de disolvente (m) 
Molalidad = m = 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐾𝑔)
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Ejercicio: 
Si se  agrega 40 gr de azúcar cuyo peso molecular es 80 gr/ mol a 300 ml de agua, ¿cuál será su 
molalidad? y si en lugar de agregarle azúcar se le agrega igual cantidad de sal ¿cuál será su 
molalidad? 
Se hallan las moles que hay en 40 gr de azúcar 
                                         40 gr / (80 gr/ mol) = 0,5 moles 
Téngase presente que la densidad del agua es 1 gr/ cc, lo que indica que 300 cc de agua pesan 
300 gr, convertidos a kilos equivales a 0,3 Kg. 
                                            Molalidad = 0,5 moles / 0,3 Kg = 1.666 m 
Si en lugar de azúcar fuese sal 
40 gr / (58,5 gr/ mol) = 0,68 moles de sal 
                                             Molalidad = 0,68 moles / 0,3 Kg = 2,27 m 
D) Normalidad = (equivalente-gramo de soluto) / (volumen de la solución) 
Para encontrar el número de equivalente-gramo  se tiene en cuenta si es un ácido, una base o una 
sal de la siguiente forma: 
Ácidos:     # eq-gr = Peso molecular/ número de hidrogeniones 
Bases: # eq-gr = Peso molecular/ Número de hidroxilos. 
Sales: # eq-gr = Peso molecular / Estado de oxidación de los iones. 
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Ejercicios: 
¿Hallar cuánto pesa un equivalente gramo de ácido sulfúrico 𝐻2𝑆𝑂4 ? 
En la tabla periódica se  encuentran los pesos atómicos de cada uno de los elementos 
Hidrógeno = 1 X 2 = 2 
Azufre = 32 
Oxígeno = 16 x 4 = 64 
Peso molecular = 98 gr 
El ácido sulfúrico tiene 2 hidrógenos 
# eq- gr = 98 gr/ 2 = 49 gr. 
¿Hallar cuánto pesa un equivalente gramo de 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3? 
Se encuentra el peso del compuesto 
Aluminio = 27 
Oxígeno = 16 x 3 = 48 
Hidrógeno = 1 x 3 = 3 
Peso molecular = 78 
El hidróxido de aluminio contiene 3 hidroxilos 
Eq-gr = 78 / 3 = 26 gr 
¿Hallar cuanto peso un equivalente gramo de NaCl? 
Como el estado de oxidación del sodio es uno el equivalente gramo de la sal es igual al peso 
molecular, es decir 58,5 gr 
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Solubilidad 
Siempre que se habla de solubilidad esto se refiere a la cantidad de una sustancia que se disuelve 
en otra. Para el caso de la sal, cuando se empieza a mezclarla con el agua, esta se disuelve hasta 
que llega un momento en que no se disuelve más y va al fondo. Dicho fenómeno  ocurre cuando  
se agrega 36 gramos de sal en 100 ml de agua a 20°C. La solubilidad depende de la temperatura, 
por lo tanto siempre que se hable de solubilidad tiene que darse la temperatura. Según esto, la 
solubilidad se define como la mayor cantidad en gramos de soluto que se pueden disolver en 100 
gramos de disolvente a una temperatura dada. 
Unidades de medida 
La solubilidad se puede medir en gramos de soluto por litro de disolución (g/l) o en gramos de 
soluto por cada 100 cc de disolución (%). 
C PRÁCTICA 
Con la realización de la siguiente práctica se pretende reforzar los conocimientos de solución, 
soluto, solvente, mezcla homogénea y heterogénea, soluciones diluidas, saturadas, 
sobresaturadas, además de cálculos que  hallen  unidades físicas  y químicas de concentración, 
como son % v / v, %m/m, %m /v, fracción molar, molaridad, molalidad y normalidad. 
PRÁCTICA 1    
SOLUTO, SOLVENTE, SOLUCIONES HOMOGÉNEAS Y HETEROGÉNEAS 
OBJETIVOS:  
Afianzar los conceptos de solución, soluto, solvente, mezcla, solución homogénea y heterogénea. 
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MATERIALES 
4 Probetas de 200 ml o vasos de precipitados. 
Agitador. 
Sal, azúcar, aceite, arena. 
Qué creé usted que sucede cuando  se mezcla 
Agua+sal______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Agua+azúcar___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Agua+aceite___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Agua+arena____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
PROCEDIMIENTO:  
Se  llena una probeta o vaso  con agua hasta los 100 ml. Se empieza a mezclar la sal con el agua 
lentamente, revolviendo constantemente. Lo mismo  se hace con otro vaso de precipitado 
agregándole azúcar. Al tercer vaso se le  agrega un poco de aceite y al cuarto un poco de arena. 
De acuerdo al concepto de solución, ¿Cuáles son soluciones y cuáles mezclas? 
Soluciones: ___________________________________________________________________ 
Mezclas: ______________________________________________________________________ 
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Señale cuál es el soluto y cuál el solvente y explique el porqué de la respuesta, (¿En los 4 casos 
se podrá hablar de soluto y solvente?) 
Agua + sal 
______________________________________________________________________________ 
Agua + azúcar 
_____________________________________________________________________________ 
Agua + aceite  
_____________________________________________________________________________ 
Agua + arena 
______________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son mezclas homogéneas y cuáles heterogéneas? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  
PRÁCTICA 2  
CAMBIO FÍSICO O QUÍMICO 
OBJETIVOS:  
Demostrar que en la solución de agua con sal se efectuó un cambio físico 
MATERIALES 
Erlenmeyer 
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Mechero 
PROCEDIMIENTO:  
Se pesa el Erlenmeyer vacío y seco. Se agrega 50 ml de agua y 10 gr de sal, la cual se agita hasta 
total disolución. Después,  se lleva al fuego hasta que el agua se evapore  totalmente,  y se deja  
refrescar.  
¿Qué se observa en el fondo del Erlenmeyer? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Pese  Erlenmeyer  y el  residuo y deduzca cuánto pesa el residuo 
______________________________________________________________________________ 
Pruebe el sabor del residuo, ¿Es sal? ____________ 
¿El peso del residuo es igual al peso inicial de la sal? 
______________________________________________________________________________ 
Como las respuestas son afirmativas, se está  comprobando que ha ocurrido un cambio físico. Si 
el residuo no fuese sal, significaba que ocurrió una reacción química y en este caso se produjo un 
cambio químico. 
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PRÁCTICA 3 
SOLUBILIDAD DE LA SAL, SOLUCIÓN DILUIDA, CONCENTRADA, SATURADA. 
OBJETIVOS:  
Hallar el porcentaje de sal que se disuelve usando agua como solvente. 
MATERIALES: 
Pesa. 
Agitador. 
PROCEDIMIENTO: 
Se dividen los estudiantes en varios grupos de trabajo. A cada uno se  le asigna una determinada 
cantidad de agua. En cada grupo  se encuentra un peso de 50 gr de sal.  De esta se coge una 
cucharadita de sal y se agrega al agua agitándola  para su dilución.  
Cómo considera esta solución:   
a. Diluida 
b. Sobresaturada 
c. Saturada 
d. Concentrada 
Se agrega otras 3 cucharaditas de sal y se  agita, ¿A cuál de las 4 opciones anteriores 
corresponde? 
______________________________________________________________________________ 
Se agrega un poco más de sal mientras se  agita hasta que ya se presente un poco de dificultad 
con la disolución de la sal, ¿A qué opción corresponde esta solución? 
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______________________________________________________________________________ 
Se continúa adicionando sal hasta observar en que momento la sal ya no se disuelve, yéndose los 
primeros granos al fondo. Se anota qué tanta sal se diluyo, pesando la sal que no alcanzó a 
echarse y restándola de los 50 gramos iníciales. 
¿Cómo se clasifica  esta solución? 
______________________________________________________________________________ 
CÁLCULOS 
Sal disuelta = 50 gramos iniciales – X gramos sin disolver 
Solubilidad = 
𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 
Se compara  este porcentaje hallado con el teórico. 
Se agrega un poco más de sal, se revuelve  y como esta va al fondo se obtiene una solución 
sobresaturada. 
 
PRÁCTICA 4 
UNIDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE CONCENTRACIÓN 
OBJETIVOS: 
Afianzar los conocimientos sobre moles, equivalente-gramo y las diversas formas de expresar las 
concentraciones de las soluciones. 
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MATERIAL: Probetas de 200 ml 
PROCEDIMIENTO: Se toma 1 probeta de 200ml por cada grupo de trabajo, cada uno con un 
valor diferente de mililitros de agua y un peso determinado de sal. Se va a encontrar inicialmente 
el % m/v, ya que la sal está en gramos y el agua en ml. 
% 𝑚 𝑣⁄  = 
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
x 100 
Se aplica la anterior fórmula para encontrar el % m / v de las tres soluciones 
Peso de la sal: ______________________________ 
Volumen del agua: __________________________ 
% 𝑚 𝑣⁄  = _________________________________ 
Sin olvidar  que la densidad del agua es 1 gr / ml,  y que los 100 ml de agua pesan 100 gr, por lo 
tanto se puede hallar el % m / m 
%𝑚 𝑚⁄  = 
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
 x 100 
Según esto,  el porcentaje masa/masa de la solución es: _______________________________ 
Se halla  la molaridad (M), la Molalidad (m), y normalidad (N) de cada una de estas  soluciones. 
Se inicia calculando las moles contenidas en cada uno de los recipientes dividiendo el peso de la 
sal que se agrega a cada probeta entre el peso molecular del NaCl. 
Una vez obtenido  el número de moles, se aplica el concepto de molaridad 
M =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
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Gramos de sal agregados: ___________________ 
Volumen en litros de la solución: _____________________ 
Cantidad de moles presentes: _____________________ 
Molaridad (M): ______________________ 
Para hallar la molalidad (m), se  aplica la fórmula: 
m =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 
Peso en kilogramos de la solución: ________________________ 
Molalidad (m): _________________________ 
Para hallar la normalidad (N),  se encuentran  los equivalentes gramos (eq-gr). Mientras tanto,  la 
sal cuando se disocia lo hace en iones sodio con carga +1, y en iones cloro con carga -1, por lo 
tanto un eq-gr de sal es igual a su peso molecular 
 Se halla a cuantos eq-gr equivalen las cantidades de sal, que para el  caso coinciden con el 
número de moles. Por lo tanto la normalidad es: 
Normalidad (N): ____________________ 
Para hallar la fracción molar, se  calcula  el número de moles de agua, y como ya se tenía el 
número de  moles de sal,  se aplica la fórmula: 
𝑋𝑎 = 
𝑛𝐴
𝑛𝐴+𝑛𝐵+  ….+𝑛𝑖
 = 
𝑛𝐴
𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 
Número de moles de sal: _________________________ 
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Número de moles de agua: ________________________ 
Fracción molar de la sal: __________________________ 
Fracción molar del agua: __________________________ 
Para una mayor comprensión de molaridad, molalidad, normalidad, equivalente-gramo en el 
momento D se harán ejercicios. 
 
PRÁCTICA 5 
PREPARACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE MOLARIDAD CONOCIDA 
OBJETIVOS:  
Preparar una solución deseada a partir del concepto de mol y molaridad. 
MATERIAL: Vaso de precipitados 
PROCEDIMIENTO:  
Se desea preparar medio litro de una solución 0,8 molar. 
¿Qué significa que una solución sea 0,8 M? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
¿Cuántos gramos de sal se necesitan para preparar un litro de solución 0,8 M? Presente cálculos 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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¿Y para medio litro cuantos gramos de sal? 
___________________________________________________________________________ 
 
Compárense resultados con los obtenidos a partir de la definición de molaridad. 
M =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 , se despeja  número de moles quedando así 
Número de moles = Molaridad x volumen en litros 
                                = 0,8 M x 0,5 litros = 0,4 moles 
Ya se sabe que una mol de NaCl pesa 58,5 gr por lo tanto las 0,4 moles corresponden a 
58,5 gr/mol x 0,4 mol = 23,4 gr 
 
PRÁCTICA 6 
PREPARACIÓN DE UNA SOLUCIÓN A PARTIR DE OTRA MÁS CONCENTRADA 
OBJETIVOS:  
Saber diluir una solución concentrada a otra pedida.  
A partir de la solución de la práctica anterior, cuya concentración molar es 0.8, se quiere obtener 
otra de concentración  molar a 0.5. 
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MATERIALES 
Vaso de precipitados 
PROCEDIMIENTO: 
Como la concentración se debe  rebajar de 0,8 a 0,5 molar, se debe  adicionar agua. Para esto,  se 
emplea  la siguiente ecuación: 
𝑉1 . 𝐶1 = 𝑉2 .𝐶2 
De la cual se  despeja volumen final (𝑉2 ) 
Escriba la ecuación despejada: _________________________________ 
Reemplazando  se obtiene un volumen final de: _______________________ 
Por lo tanto, el agua que se  tiene  que agregar es: _________________________ 
Para comprobar que la nueva solución si es 0,5 molar, debe recordarse que la solución tiene 23,4 
gr de sal,  es decir 0,4 moles,  y al dividir el número de moles entre el volumen se obtiene la  
concentración molar: 
                                           M =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑙𝑛
 
Reemplazando    M = 0,4 moles / 0,8 litros = 0,5 molar 
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Así como se hace con concentraciones químicas, también se puede  hacer con concentraciones 
físicas. Por eso, se prepara una solución con cierto % p/p o %p/v para luego hacer la dilución a 
otra. 
Aplicando la ecuación             𝑉1 . 𝐶1 = 𝑉2 .𝐶2 
Si se agrega 100 ml, ¿qué concentración se obtiene? 
Escriba la ecuación despejada: ___________________________________ 
¿Cuál es la concentración final?: ____________________________________ 
 
PRÁCTICA 7 
PREPARACIÓN DE DIFERENTES SOLUCIONES 
OBJETIVOS: 
A partir de una determinada cantidad de agua y de sal encontrar la concentración física y 
química, después  diluirla a otra. 
MATERIALES 
Varias probetas y vasos de acuerdo al número de grupos formados 
PROCEDIMIENTO:  
Se divide los estudiantes en grupos de 2. A cada uno se le  entrega un determinado volumen de 
agua y un peso exacto de sal, lo cual se  medirá lo más correctamente posible.  Luego se 
mezclarán para  hallar su concentración expresada en diferentes formas.  
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Peso de la sal: __________________________________ 
Número de moles: _______________________________ 
Volumen de agua utilizada: _______________________ 
Peso del agua utilizada: __________________________ 
Porcentaje peso/volumen: _________________________ 
Porcentaje peso/peso: ____________________________ 
Molaridad (M): _________________________________ 
Molalidad (m): __________________________________ 
Fracción molar: _________________________________ 
A la solución que tiene cada grupo,  se le añade una determinada cantidad de agua o sal y a la 
nueva solución se le calcula  lo mismo que a la solución inicial. 
 
PRÁCTICA 8 
PUNTO DE EBULLICIÓN DE SOLUCIONES DE DIFERENTE CONCENTRACIÓN 
OBJETIVOS: 
 Encontrar en que forma varía el punto de ebullición de acuerdo a la concentración. 
MATERIALES 
3 Vasos de precipitados 
Termómetro 
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Mechero 
PROCEDIMIENTO:  
A los 3 vasos se  le agrega 100 cc de agua. Al primer vaso se le agrega 10 gramos de sal.  Al 
segundo 20 gramos y al tercero treinta gramos, agitando hasta total disolución. Luego se llevan a 
ebullición cada una de las soluciones anotando los puntos de ebullición, graficando y sacando 
conclusiones. 
Punto de ebullición vaso 1: _______________________ 
Punto de ebullición vaso 2: _______________________ 
Punto de ebullición vaso 3: _______________________ 
Después de esto, se realiza una gráfica.  En el eje Y el punto de ebullición y en el eje X la 
cantidad de sal. Posteriormente,  concluya  de acuerdo a la gráfica obtenida. 
DACTIVIDAD DE APLICACIÓN  
 
 A continuación Se elaboraran  en parejas los siguientes ejercicios sobre concentración de 
soluciones.  En el caso de tener dudas, puede apoyarse con los compañeros o el  docente.  
1. ¿Cuánto pesa un mol de agua? 
2. ¿36 gr de agua cuantas moles son? 
3. ¿54 gr, 72 gr, 100 gr, 500 gr, un litro de agua cuántas moles son? 
4. ¿Cuánto pesa un mol de sal (NaCl)? 
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5. ¿Cuántas moles hay en una libra de sal? 
6. Convertir a litros: 300 cc, 150 ml, medio litro, 1000 ml, 1850 ml 
7. Hallar el porcentaje en peso de una solución preparada con 40 gr de sal y 200 gr de agua 
8. Hallar la normalidad de una solución de 30 gr de 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 en 180 ml de agua 
9. Cuánto pesa un eq-gr de 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3, y de 𝐻2𝑆𝑂4 
10. Calcule la concentración en gr/ litro de la disolución obtenida al mezclar 218 gr de sal en 2 
litros de agua. 
11. Calcule la molaridad de una disolución obtenida cuando se disuelve 150 gr de NaCl en 
agua hasta obtener 4 litros. Trabájese el peso del sodio como 23 gr/mol y el peso del cloro como 
35,5 gr/mol. 
12. Cuántos gramos de sal se encuentran en 200 ml de una disolución 4M. 
13. Calcule  el porcentaje m/m al mezclar 35 gr de sal hasta completar 200 ml de solución. 
14. Cómo se prepara 250 ml de una solución 1,5 M de sal a partir de una disolución de 
repuesto 3M. 
ECOMPLEMENTACIÓN  
 
El tema de soluciones y mezclas es tan importante que en todas las pruebas SABER - ICFES se 
encuentran  preguntas sobre este tema.  Por eso, se  complementa  esta guía con ejercicios de 
práctica sobre este tipo de preguntas.  
1. Dos recipientes de igual capacidad contienen respectivamente 1 mol de N2 (recipiente 1) y 1 
mol de O2 (recipiente 2).  De acuerdo con esto, es válido afirmar que 
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A. la masa de los dos gases es igual   
B. los recipientes contienen igual número de moléculas  
C. la densidad de los dos gases es igual  
D. el número de moléculas en el recipiente 1 es mayor. 
 
2. Se tienen 1000 ml de una solución 0,5 M de KOH con pH = 13,7.  Si a esta solución se le 
adiciona 1 mol de KOH es muy probable que: 
 A. Permanezca constante la concentración de la solución. 
 B. Aumente la concentración de iones [OH].  
 C. Permanezca constante el pH de la solución. 
 D. Aumente la concentración de iones [H+]. 
 
3. Cuando se calienta la sustancia X se producen dos nuevos materiales sólidos, Y y W.  Cuando 
Y y W se someten separadamente a calentamiento, no se producen materiales más sencillos que 
ellos.  Después de varios análisis, se determina que el sólido W es muy soluble en agua, mientras 
que Y es insoluble. 
 De acuerdo con lo anterior, el material X probablemente es  
 A. Una solución 
 B. Un elemento  
 C. Un compuesto 
 D. Una mezcla heterogénea 
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4. En el laboratorio se preparan las siguientes soluciones de cloruro de sodio, NaCl             
Solución I: 250 ml de solución 0,15 M. 
Solución II: se extraen 10 ml de solución l y se añade agua hasta completar un volumen de 100 
ml.         
Solución III: se toma 1 mol de NaCl y se prepara un litro de solución. 
Recordemos que V1C1 = V2C2. 
Se extraen dos muestras de la solución II: una de 1 ml (muestra P) y otra de 3 ml (muestra Q).  
De acuerdo con esto, la molaridad es: 
 A. Igual en P y Q, aunque los volúmenes de las muestras sean diferentes. 
 B. Tres veces mayor en Q que en P, porque el volumen de Q es tres veces el de P.  
 C. Menor en P con respecto a la solución II, porque el volumen de P es menor.  
 D. Mayor en Q con respecto a la solución II, porque se extrajeron 3 ml. 
 
5. A  un  tubo de  ensayo  que contiene agua, se le agregan 20g de NaCl; posteriormente, se agita 
la mezcla y se observa que una parte del NaCl agregado no se disuelve permaneciendo en el 
fondo del tubo.  Es válido afirmar que en el tubo de ensayo el agua y el NaCl conforman 
 A. una mezcla heterogénea  
 B. un compuesto 
 C. una mezcla homogénea  
 D. un coloide 
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6. En la etiqueta de un frasco de vinagre aparece la información: «solución de ácido acético al 
4% en peso».  El 4% en peso indica que el frasco contiene: 
 A. 4 g de ácido acético en 96 g de solución. 
 B. 100 g de soluto y 4 g de ácido acético.  
 C. 100 g de solvente y 4 g de ácido acético.  
 D. 4 g de ácido acético en 100 g de solución. 
 
7. Dos recipientes K y U contienen ácido clorhídrico de diferente concentración. La 
concentración del recipiente K es 3 N y la del U es 1.5 N. Si se mezclan iguales volúmenes de las 
dos soluciones, la concentración de la solución final será: 
A. 3.20 N  
B. 1.80 N  
C. 3.00 N  
D. 2.25 N 
 
8. En una dilución, si el volumen se duplica adicionando solvente, la concentración molar (M) se 
reduce a la mitad. Para obtener una dilución cuya concentración se redujera una cuarta parte, el 
volumen debería ser: 
A. La mitad   
B. Dos veces mayor   
C. La cuarta parte  
D. Cuatro veces mayor 
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9. Se toman 50 ml de una solución de X de concentración 0,1 M y  se  mezclan  con  10 ml de 
solución 0,2 M de W. De acuerdo con lo anterior, es válido afirmar que quedan en solución: 
A. 0,003 moles de W  
B. 0,005 moles de X  
C. 0,001 moles de W  
D. 0,004 moles de X 
 
GUÍA NÚMERO 2 
DENSIDAD 
LOGROS 
Identificar el concepto de densidad de las sustancias como la relación entre peso y volumen. 
INDICADORES 
- Encontrar el volumen de cuerpos regulares e irregulares 
- Hallar la densidad de agua y de soluciones con diferentes concentraciones de sal. 
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AVIVENCIA 
 
Responda las siguientes preguntas 
1. ¿Qué es densidad?, si no lo sabe busque  su significado. 
2. ¿En qué unidades se mide la densidad? 
3. ¿Qué es más pesado: un kilo de hierro o un kilo de algodón? 
4. ¿Por qué el hielo flota sobre el agua? 
5. ¿Cuántos mililitros tiene un litro? 
6. ¿Para hallar el volumen de una placa, se multiplica el lado x lado x lado, como se halla el 
volumen de un objeto irregular como una piedra? 
 
BFUNDAMENTACIÓN 
 
Los términos volumen y peso son muy conocidos por todos. Se habla de un litro de leche, de una 
pipeta de 5 o 10 ml o de  un vaso de precipitado de 500 ml. Igualmente, se habla de una libra de 
arroz, de un trozo de metal que pesa 125 gr o de un bulto de cemento de 50 kg. 
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Si se tiene  un trozo de metal o cualquier sustancia y se determina  su masa y su volumen, y se 
relaciona  de la forma m/v, se  obtendrá la densidad. Es decir,  la densidad de cualquier sustancia 
es la masa por unidad de volumen,  la cual se puede expresar como    
                                                       D = m / v 
En el sistema internacional de medidas, la masa se da en Kg y el volumen en metros cúbicos  
( 𝑚3 ), por lo tanto, la densidad se mide en 𝐾𝑔 𝑚3⁄ .  Como casi siempre a nivel de laboratorio se 
trabaja con cantidades pequeñas,  se utiliza gr en lugar de Kg, y 𝑐𝑚3  en lugar de 𝑚3, por lo que 
la densidad se mide comúnmente en 𝑔𝑟 𝑐𝑚3⁄   o lo que es lo mismo 𝑔𝑟 𝑚𝑙⁄ . 
El volumen de una sustancia varía con la temperatura, por eso al reportar la densidad de alguna 
sustancia debe indicarse la temperatura a la que se hizo la medición. 
Como la densidad es una propiedad de cada material, si se tiene una sustancia pura, a partir de su 
densidad, se puede saber que elemento es. 
El agua tiene una densidad de 1 gr/ml, lo que quiere decir que un mililitro, o lo que es lo mismo 
un centímetro cúbico de agua, pesa un gramo.  Si se pesan  dos mililitros, estos pesarán dos 
gramos, 100 ml pesarán 100 gramos, 1 litro o 1000 ml pesarán 1000 gr, lo que equivalen a1 Kg.  
Si a todas estas cantidades se le aplica el concepto de densidad, todas dan como resultado 1 gr/ 
ml, indicando  que la densidad en una propiedad intensiva no depende de la cantidad de 
sustancia. 
El líquido de mayor densidad es el mercurio.  Su valor es de 13,6 gr/ml, lo que quiere decir que 
un mililitro de mercurio pesa 13,6 gramos en comparación con el agua que un mililitro pesa un 
gramo. 
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Las sustancias de menor densidad que el agua, flotan sobre ella, y las de mayor densidad se 
hunden. Por ejemplo, se  sabe que el corcho flota,  por lo tanto su densidad será menor de uno. Si 
se tiene 100 cc de corcho que pesan 24 gr, ¿Cuál será su densidad? Para esto se  aplica la 
fórmula: 
Densidad  = D = m / V = 24 gr / 100 cc = 0,24 gr / cc 
Los  factores de conversión que más se utilizan son: 
1 litro = 1000 cc = 1000 ml 
1𝑚3 = 1000 litros = 1000000 cc 
1 Kg = 1000 gramos 
Aplicando estos factores de conversión hallar la densidad del agua en Kg / 𝑚3 
D =  1
𝑔𝑟
𝑐𝑐
 x 
1 𝐾𝑔
1000 𝑔𝑟
 x 
1000000 𝑐𝑐
1 𝑚3
 = 
1000 𝐾𝑔
𝑚3
 
Para hallar el volumen de un líquido  se utiliza una pipeta o una probeta. Para el volumen de un 
cuerpo regular se multiplican sus dimensiones, ¿Cómo hacer para hallar el volumen de un cuerpo 
irregular como una piedra? 
Es muy fácil. Con una probeta llena de agua,  tomamos la medida. Luego se introduce la piedra y 
se observa que tanto subió el agua.  El volumen de la piedra es el volumen final menos el 
volumen inicial. 
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C PRÁCTICA 
 
La siguiente práctica tiene como finalidad que el estudiante afiance el concepto de densidad, 
pues, es un término que con el paso de los días se olvida fácilmente. 
 
PRÁCTICA 1 
DENSIDAD. COMO SE CALCULA 
OBJETIVOS: 
 Aprender el concepto de densidad y la forma para calcularla. 
MATERIALES: 
Balanza. 
Vaso de precipitados de 100 ml.  
Probeta.  
Agua y sal. 
PROCEDIMIENTO: Se calibra la balanza. Se pesa  el vaso de precipitados completamente seco. 
Se agrega 20 ml de agua. Finalmente, se  pesa otra vez y se descuenta o resta el peso del vaso. 
Se agrega nuevamente otros 20 ml de agua y se pesa. Y así de 20 en 20 hasta completar 100 ml. 
Se registran los datos en la siguiente tabla y se calcula el valor de la densidad.  
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Si las mediciones se hicieron correctamente,  la densidad debe dar en todos los casos el mismo 
valor de 1 gr/ cc 
Realizar una gráfica volumen contra peso y verificar que clase de curva se obtiene. Después,  
explicar el porqué de la gráfica. 
A tres  probetas de 200 ml se le adiciona 100 ml de agua. Posteriormente,  se le agregan 10, 20 y 
30 gr de sal respectivamente, agitando hasta alcanzar la  disolución total. 
Se calcula  la densidad de cada una de las soluciones 
Densidad solución 1: ________________________ 
Densidad solución 2: ________________________ 
Densidad solución 3: ________________________ 
 
Volumen adicionado Peso Densidad 
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PRÁCTICA 2 
DENSIDAD PROMEDIO DE UN HUEVO. 
OBJETIVOS:  
Encontrar a través de una solución salina la densidad del huevo. 
MATERIALES.  
Un vaso de precipitados de 500 ml. 
Probeta.  
Agitador. 
Agua y sal. 
PROCEDIMIENTO:  
Se agrega  una determinada cantidad de agua al vaso y se adiciona  un huevo cocido ¿Se hunde o 
flota? como el huevo es más pesado que el agua este se hundirá. 
Después, se agrega sal y se agita para que esta se disuelva.  A medida que entra la sal, puede 
verse  que el huevo empieza a ascender.  Si se agrega más agua el huevo desciende nuevamente, 
pero al agregarle más sal, empieza a subir de nuevo. 
¿La densidad de huevo es mayor o menor a la del agua? 
______________________________________________________________________________ 
¿Por qué el huevo se hunde? 
______________________________________________________________________________ 
Agréguese  5 gramos de sal y agítese hasta que el huevo ascienda y quede suspendido a una 
altura media. 
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¿Cuánta sal se le agrego?_______________ 
¿Cuál es la densidad de la solución que es igual a la densidad del huevo? __________________ 
¿Si le agrega más agua que pasa? __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
D  ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
 
En grupos de  dos o tres  personas analizar los siguientes ejemplos, colaborando y explicando al 
que menos comprenda.  
Ejemplo 1.  Se tiene una barra de un metal de 10 cm de larga, 1 cm de ancho y 1 cm de espesor.  
Se lleva a la balanza y marca 27 gr. Por otro lado,  se tiene otra barra de las mismas dimensiones 
pero pesa 113 gr. Hallar las densidades de cada barra y averiguar de acuerdo a la tabla de 
densidades a que metales pertenece. 
Solución.  Para  cada barra de metal se halla  la densidad, aplicando la fórmula 
D = m / v 
Ya con  el peso de cada barra y con las dimensiones dadas, se halla  el volumen multiplicando las 
tres dimensiones 
Volumen = 10 cm x 1 cm x 1cm = 10 cc 
Barra 1:               D = 27 gr / 10 cc = 2,7 gr/cc 
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Barra 2:               D = 113 gr / 10 cc = 11,3 gr/cc 
Con estos datos y la tabla de densidades se verifica  de qué materiales son las barras.  
Ejemplo 2.  Se recogieron varias piedras de diversas formas y se quiere saber la densidad. 
Describa como lo haría. 
Solución. Inicialmente se lleva las piedras a la balanza y se calcula cuanto pesan.  Luego, con 
una probeta, se agrega agua anotando su volumen, introduciendo las piedras dentro de la probeta 
de modo que queden totalmente cubiertas de agua. Se consignan el nuevo volumen marcado por 
el agua. Se resta el volumen final menos el volumen inicial y se encuentra  el volumen de las 
piedras. Como se observa, teniendo  masa y volumen se puede calcular la densidad de las 
piedras. 
Ejemplo 3.  Si la densidad del hierro es 7,9 gr/cc, ¿cuánto pesa una varilla de dimensiones 10 cm 
de larga, 2 de ancho y 2 de grosor? 
Solución.  Primero se halla el volumen = 10 cm x 2 cm x 2 cm = 40 cc 
De la fórmula  D = m / v, despejando la masa D x  v = m 
Se reemplaza  los datos en la fórmula m =7,9 gr / cc x 40 cc = 316 gr 
EJERCICIOS 
1. Convierta a kilogramos 
300 gr 
455 gr 
1000 gr 
1858 gr 
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39 gr 
7 gr 
2. Convierta a gramos 
1.2 Kg 
2.34 Kg 
0.38 Kg 
0.04 Kg 
 Convierta a mililitros (ml) 
500 centímetros cúbicos (cc) 
110 cc 
3. De la ecuación  D = m / v, despeje masa, igualmente despeje volumen. 
4. Averigüe el volumen de figuras geométricas como: esfera. cono, pirámide regular, cilindro 
regular. 
 
ECOMPLEMENTACIÓN 
 
Lea con atención: 
Arquímedes, físico, matemático y astrónomo nació en Siracusa en el año 287 a.c. Este  
matemático, descubre la forma de cómo medir el volumen de un objeto irregular, ya que el rey 
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Hierón II le encargó investigar si su corona era totalmente de oro o el orfebre le había agregado 
plata. Arquímedes no podía dañar la corona para hacer un bloque y así medir su volumen. 
Cuando tomaba un baño se dio cuenta que el agua subía a medida que entraba a la tina, 
percibiendo que lo mismo podía hacer con la corona y así encontrar el volumen de ella. Una vez 
con este volumen y su peso,  hallo la densidad, la cual  no correspondía a la del oro puro. Con 
este experimento,  pudo demostrar que el orfebre engañaba al rey. En el momento del 
descubrimiento se bañaba, por lo cual salió desnudo a la calle gritando “eureka, eureka”,  palabra 
griega que significa: lo he encontrado. 
EJERCICIOS 
1. Un recipiente tiene la siguiente etiqueta 
PENTANO 1 LITRO  
Densidad = 0,63 g/ml 
p. ebullición = 36ºC 
p. fusión = -130ºC 
Soluble en disolventes orgánicos 
Los datos que sirven para determinar la masa del líquido en ese recipiente son: 
A. la solubilidad y punto de fusión. 
B. el volumen y el punto de ebullición. 
C. la densidad y el volumen. 
D. el volumen y la solubilidad. 
 
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (TIPO I) 
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Conteste las preguntas dos y tres de acuerdo con la siguiente información: 
A presión constante, cuatro globos idénticos se inflan con 3 moles de gas K a diferente 
temperatura. El volumen final de cada globo se presenta en la siguiente tabla. 
 
GLOBO TEMPERATURA °C VOLUMEN (ml) 
1 
2 
3 
4 
273 
-173 
100 
-73 
1094 
199 
747 
403 
 
2. Si se disminuye la temperatura del globo tres hasta -10ºC, es muy probable que: 
A. permanezca constante el volumen del gas. 
B. aumente la densidad del gas. 
C. aumente el volumen del gas. 
D. permanezca constante la densidad del gas. 
 
3. De acuerdo con la información de la tabla, es correcto afirmar que la densidad del gas en el 
globo: 
A. 1 es mayor que en el globo 4. 
B. 2 es mayor que en el globo 1. 
C. 3 es menor que en el globo 2. 
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D. 4 es igual a la del globo 2. 
 
4. Los cambios de estado que tienen lugar durante la destilación, teniendo en cuenta el orden en 
que suceden, son: 
A. condensación-evaporación. 
B. solidificación-fusión. 
C. evaporación-condensación. 
D. fusión-evaporación. 
 
5. La siguiente tabla muestra los valores de densidad de tres sustancias. 
 
Sustancias Densidad a 25°C ( gr/ml) 
Tolueno 0.87 
Acido acrílico 1,06 
Agua 0.99 
 
En cuatro recipientes se colocan volúmenes diferentes de cada líquido  
I =   1 ml de tolueno. 
II =  2 ml de agua. 
III = 1 ml de ácido acrílico. 
IV = 2 ml de tolueno. 
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De acuerdo con la información es válido afirmar que: 
A. el recipiente IV es el que contiene menor masa. 
B. los recipientes II y IV contienen igual masa. 
C. el recipiente III es el que contiene mayor masa. 
D. el recipiente III contiene mayor masa que el recipiente I. 
 
6. Cuatro tubos de ensayo contienen cada uno 5ml de soluciones de diferente concentración de 
metanol a temperatura ambiente (20ºC), como se muestra en la tabla.  
Tubo Masa de solución 
en gramos 
1 3,1 
2 3,9 
3 2,9 
4 2,8 
 
Si en cada tubo se deposita 1g de parafina líquida (C6H34) insoluble en metanol, de densidad 
0,7733 g/cm3, se espera que ésta quede en la superficie de la solución alcohólica del tubo: 
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4  
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7. Un estudiante desea comparar los valores de las densidades de tres líquidos (agua, etanol y 
aceite) y para ello hace tres mediciones de una misma masa de líquido (100 g) a tres 
temperaturas. 
Los resultados obtenidos se muestran en la tabla. 
AGUA  ETANOL  ACEITE  
T °C Densidad T °C Densidad T °C Densidad 
6 0,99999 3 0,80394 10 0,92252 
17 0,99786 8 0,79956 20 0,91553 
22 0,99886 34 0,77756 30 0,90852 
 
Con base en la anterior información se puede afirmar que el experimento del estudiante está mal 
planteado, porque: 
A. Las temperaturas empleadas no son las mismas, por lo que no se pueden hacer comparaciones 
entre las densidades de los tres líquidos. 
B. No se pueden hacer comparaciones sin medir diferentes volúmenes de los tres líquidos en las 
temperaturas indicadas. 
C. Es necesario realizar otras mediciones a temperaturas más altas, para saber si el valor de la 
densidad sigue cambiando. 
D. El aceite posee propiedades físicas y químicas muy diferentes del agua y del etanol y esto 
hace que no se puedan comparar. 
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GUÍA NÚMERO 3 
ELECTRÓLISIS 
LOGROS 
Obtener hidrógeno y oxígeno a partir del agua. 
INDICADORES 
-Reconocer que la corriente se trasmite a través de los iones. 
-Reconocer las aplicaciones de la electrólisis. 
A VIVENCIA 
 
Responda las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué es una reacción química? 
2. Escriba la reacción de combinación del hidrógeno con el oxígeno para formar agua y 
balancéela. 
3. ¿La descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno es un proceso físico o químico? 
4. Buscar en el diccionario las siguientes definiciones: electroquímica, electrólisis, cátodo, 
ánodo, electrolito, iones 
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B FUNDAMENTACIÓN 
 
Tres cuartas partes del planeta está constituido por agua, químicamente formada por hidrógeno y 
oxígeno, esta a su vez se puede disociar produciendo aniones y cationes que se pueden 
representar mediante la siguiente ecuación: 
𝐻2O                             𝐻
+   +         𝑂𝐻− 
Cuando un átomo o molécula se simboliza con un símbolo menos (𝑂𝐻−) significa que ha ganado 
un electrón y recibe el nombre de anión. Cuando se simboliza con un signo positivo (𝐻+) 
significa que ha perdido un electrón recibiendo el nombre de catión. 
Se llama electrólisis a la reacción química que se produce cuando se aplica corriente al agua, esta 
se descompone según la reacción anterior, al ánodo acuden los aniones, o sea, los de carga 
negativa, produciendo así en este polo una reacción de oxidación ya que se pierden electrones. 
2𝑂𝐻−    -     2 𝑒−                                
1
2
 𝑂2   +   𝐻2O    
Al cátodo acuden los cationes, es decir, los de carga positiva: 
2𝐻+     +    2𝑒−                              𝐻2 
Si se suman ambas: 
 2𝑂𝐻−    +      2𝐻+                          
1
2
 𝑂2     +     𝐻2O   +    𝐻2 
 2𝐻2O                            
1
2
 𝑂2        +      𝐻2O   +   𝐻2 
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Simplificada:  
𝐻2O                          
1
2
 𝑂2        +    𝐻2 
La cantidad de hidrógeno y oxígeno formados depende de la cantidad de corriente y de la masa 
de la sustancia que forma el electrolito.  
La mayoría de los compuestos inorgánicos se descomponen en sus iones positivos y negativos, 
estos iones son los que conducen la corriente, es por eso que si se realiza la electrólisis de agua 
pura no se presentaría conducción de electricidad. 
Si se realiza la electrólisis del agua se requiere una gran cantidad de energía para romper los 
enlaces, por eso se aumenta la eficacia agregando un electrólito que es  la sal (NaCl), la cual se 
ioniza en ,𝑁𝑎+ y Cl− (Iones sodio y cloro), los cuales son conductores de  la corriente. En el 
polo negativo se produce una gran cantidad de burbujas que corresponde al hidrógeno, en el 
positivo se producen burbujas en menor cantidad correspondientes al oxígeno. Se debe tener 
cuidado de no juntar los dos polos ya que ocasionarían calentamiento de la pila. La fuente de 
voltaje que proporciona la diferencia de potencial puede ser una pila de 9 voltios. 
 APLICACIONES DE LA ELECTROQUÍMICA 
La electroquímica hace referencia a todas las reacciones químicas que se presentan cuando a 
través de la solución se hace circular corriente eléctrica. Se utiliza para obtener metales a partir 
de sus sales con recubrimientos ya sean anticorrosivos o decorativos, la cual consiste en cubrir 
un metal con una fina capa de otro, por ejemplo: zinc, cromo, plata, oro. 
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C  PRÁCTICA 
 
ELECTRÓLISIS 
OBJETIVOS: Realizar la reacción de descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno mediante 
la aplicación de corriente proveniente de una pila de 9 voltios. 
MATERIALES 
Vaso de precipitados.  
2 barras de grafito o lápices. 
2 pedazos de alambre de 40 a 50 cm. 
Cartón para asegurar los lápices (como lo muestra la figura). 
Pila de 9 voltios. 
Cinta para asegurar los cables a la pila y al grafito. 
Agua y sal. 
PROCEDIMIENTO:  
Se agrega agua al recipiente y se disuelve una cucharada de sal; se unen los cables a los bornes 
de la pila y las puntas de los lápices como lo muestra la gráfica y luego se acondiciona un trozo 
de cartón que fije los lápices en forma vertical. 
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En un promedio de diez segundos empiezan a salir burbujas de los dos extremos, el lápiz que 
está unido al polo positivo libera menos burbujas, este corresponde al oxígeno; mientras que del 
otro lápiz unido al polo negativo sale el doble de burbujas correspondiente al hidrógeno. 
                                               
   
                                                        
Fuente: http://office.microsoft.com/images 
 
Estas figuras dan a conocer el montaje sencillo para la realización de la práctica, igualmente este 
esquema  muestra que del lápiz conectado al polo negativo es por donde sale el hidrógeno en 
mayor cantidad que el oxígeno. 
Al aprovechar este montaje y con varias sustancias fáciles de conseguir en la institución, como  
azúcar, vinagre, límpido, jugo de limón, y también con agua pura, se va a determinar qué 
sustancias en disolución son conductoras.
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-Describa que ocurrió en esta práctica con cloruro de sodio. 
-¿Qué tipo de reacción se presentó y por qué? 
Combinación (  ), descomposición (  ), desplazamiento (  ), doble desplazamiento (  ) 
Explique por qué: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
¿En cuál polo de la pila se desprenden burbujas de hidrógeno?, ¿por qué? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
¿En cuál polo de la pila se desprende oxígeno?,  ¿por qué? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
D  ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
Mediante la aplicación de las leyes de Faraday se puede determinar la cantidad de sustancia que 
se deposita en una electrólisis, pues depende de la intensidad de corriente y del tiempo durante la 
cual se aplica. Lo anterior está dado por la siguiente ecuación: 
m = k x I x t 
m = masa 
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k = constante = equivalente electroquímico 
I = intensidad de corriente 
t = tiempo 
Como la carga eléctrica (Q) es igual a la intensidad por el tiempo,  
Q = I x t      reemplazando tenemos: 
m = k x Q                   
La constante “k” o equivalente electroquímico es igual al equivalente gramo dividido entre 
96500. 
El equivalente gramo se obtiene dividiendo el peso molecular entre el número de valencia y el 
número 96500 viene de la relación 1 Faraday = 96500 culombios.  
Por lo tanto la primera ley de Faraday  quedará:  
m = 
𝐸𝑞−𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜
96500
 x I x t 
O lo que equivale a: 
m = 
𝐸𝑞−𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜
96500
 x Q 
Ejemplo: 
Se tiene una solución acuosa de sulfato de cobre CuSO4. Calcule la intensidad de corriente que se 
necesita para depositar 3 gr de cobre en una hora. 
Se aplica la fórmula     m = 
𝐸𝑞−𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜
96500
 x I x t     de la cual  se despeja la intensidad quedando 
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I = 
𝑚 𝑥 96500
𝐸𝑞−𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑥 𝑡
                          
Ya que el cobre trabaja con +2 el peso eq-gramo es 63,5/ 2 = 31,75, y el tiempo durante el cual 
se aplica la corriente una hora, es decir, 3600 segundos,  reemplazando: 
I = 
3  𝑥 96500
31,75 𝑥 3600 
 = 2,5 amperios 
Ejercicio: Se desea obtener un anillo con un baño en plata, para eso se utiliza una solución 
acuosa de hidróxido de plata. Una vez instalado el sistema se aplica una corriente con una 
intensidad de uno amperios durante un cuarto de hora. ¿Cuánta plata se deposita? 
E  COMPLEMENTACIÓN  
 
APLICACIONES INDUSTRIALES 
El proceso de la electrólisis es utilizado en la extracción y fabricación de muchos elementos y 
compuestos a partir de sus sales, por ejemplo, a partir de la electrólisis del cloruro de sodio se 
obtiene cloro y sodio; el sodio reacciona con el agua y produce hidróxido de sodio, el cloro actúa 
en la formación de hipoclorito como desinfectante. Los metales en la naturaleza se encuentran 
mezclados, muchos formando sales, estas son calentadas en un horno hasta que se fundan y se 
ionicen para luego obtener el metal por electrólisis, teniendo la ventaja de que el metal obtenido 
es de gran pureza. Esta es la forma como se puede obtener aluminio,  magnesio, sodio, plomo, 
oro, plata, estaño, etc. 
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La electrólisis se utiliza para la producción de hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, clorato de 
potasio, clorato de sodio, hidrógeno y para múltiples usos industriales, como en la industria del 
recubrimiento sea anticorrosivo o decorativo. Los fundamentos de la electrólisis son la base para 
la construcción de pilas de corriente continua al igual que los acumuladores. 
RECUBRIMIENTOS ELECTROLÍTICOS 
Es muy común ver objetos cromados, niquelados, cincados, cobrizados. ¿En qué consisten estos 
procesos? Como se puede ver en la siguiente gráfica el objeto que se quiere recubrir hace el 
papel de cátodo y la pieza de cobre, cromo, níquel o zinc, sirven como ánodo. El principio de la 
electrólisis consiste en convertir el metal del ánodo en iones metálicos, estos quedan en solución 
y son atraídos por el cátodo, es decir, por la pieza que se piensa recubrir formando una delgada 
capa de recubrimiento. 
Esquema de la deposición electrolítica 
  
Fuente: http://office.microsoft.com/images 
 
La galvanoplastia es el proceso en el cual se le aplica electricidad con el fin de que un metal 
cubra a otro empleando una solución de sales metálicas, esto se hace con el fin de dar un acabado 
diferente a la pieza original por varios motivos, principalmente la corrosión, pero también para 
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evitar el rayado y por motivos de decoración. En la actualidad la galvanoplastia se aplica en la 
industria automotriz, electrodomésticos, construcción, joyería, máquinas electrónicas, ferretería y 
otros. 
En el hogar se puede montar un pequeño laboratorio de galvanoplastia con el fin de decorar 
pequeños objetos. Hay que colocar un poco de cuidado con los productos químicos que se estén 
utilizando, aunque sean ácidos débiles es preciso usar guantes de caucho teniendo en cuenta que 
también se está trabajando con corriente. Además del objeto a decorar y del trozo de material con 
el cual se desea el recubrimiento, se necesita una pila de nueve voltios, dos trozos de alambre 
con pinzas tipo lagarto y una jarra de vidrio no conductora de electricidad donde se realizará el 
experimento, la solución electrolítica puede ser vinagre. 
Un alambre se unirá a la terminal negativa de la pila y el otro extremo al material que será 
recubierto ya que hace las veces de cátodo; el otro alambre se une entre el polo positivo de la pila 
y el material de recubrimiento, este será el ánodo. Se introducen ambos a la solución electrolítica 
de modo que queden cubiertos formando un circuito eléctrico en donde las partículas cargadas 
positivamente son atraídas hacia el material que se quiere recubrir que se encuentra cargado 
negativamente, formándose un recubrimiento que depende de la cantidad de corriente aplicada, 
del material que se usa para recubrir y del tiempo durante el cual se aplica la corriente. 
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GUÍA NÚMERO 4 
 
SEPARACIÓN DE MEZCLAS 
LOGROS 
Identificar diferentes métodos de separación de mezclas. 
INDICADORES DE LOGROS 
-Identificar las diferentes clases de mezclas. 
-Reconocer la diferencia entre mezcla y solución. 
-Describir los diferentes métodos de separación.  
-Identificar los principios físicos de cada uno de los métodos de separación. 
 
A   VIVENCIA 
 
1. ¿Cuál es la diferencia entre una sustancia pura y una mezcla? 
2. ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla homogénea y una heterogénea? 
3.  De las siguientes sustancias diga cuales son puras y cuales mezclas. 
100 gr de azúcar  
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100 gr de sal 
100 ml de alcohol 
100 ml de limonada 
Solución salina 
 
4. Unir con una línea la mezcla con el tipo de separación. 
Solución azucarada                           Electrólisis 
Limonada                                          Cristalización 
Solución salina                                  Destilación                    
Agua con aceite                                 Filtración 
Agua residual                                     Decantación 
 
5. Decir si las siguientes sustancias son homogéneas o heterogéneas. 
Agua más tinta 
Agua más arena 
Agua más sal 
Agua más azúcar 
Agua más alcohol 
Agua más aceite 
 
6. Al mezclar sal o azúcar con agua, estos desaparecen ¿por qué? 
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B FUNDAMENTACIÓN 
 
MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS 
Es sabido que la tabla periódica contiene todos los elementos químicos que existen en el planeta 
tierra, la mayoría de estos no se encuentran puros, están mezclados. Teniendo en cuenta que en 
una mezcla las sustancias no están combinadas químicamente, existen muchos métodos de 
separación de estas y todas basadas en cambios físicos que no alteran las sustancias mezcladas, 
solo las separan. Algunos de estos métodos son: 
DECANTACIÓN: Esta técnica se utiliza para separar sólidos de líquidos o líquidos de líquidos 
que tengan diferentes densidades. 
En el caso de la mezcla sólido líquido, el sólido debe ser insoluble. La decantación consiste en 
dejar reposar la mezcla para que el sólido sedimente y luego cuidadosamente se saca todo el 
contenido líquido. 
En el caso de líquidos con diferentes densidades se utiliza un embudo de separación, allí el más 
denso ocupa la parte inferior y cuando se abre la llave permite la salida de este. 
Este método es de gran importancia en el tratamiento de aguas residuales. 
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Fuente: http://office.microsoft.com/images 
 
EVAPORACIÓN: Cuando un sólido se disuelve en un líquido, el sólido puede recuperarse 
aplicándole calor de modo que el líquido se evapore y quede sobre el recipiente el sólido. Este es 
el método de obtención de la sal marina, las olas llegan a las playas bajas, el agua salada es 
conducida por canales hasta las salinas donde el calor del sol y el viento evaporan el agua y la sal 
se cristaliza para luego ser purificada 
                                                            
Fuente: http://office.microsoft.com/images 
 
FILTRACIÓN: Este método se utiliza para separar sólidos insolubles en una mezcla 
heterogénea. En el laboratorio se realiza la práctica montando papel filtro sobre el embudo. 
Artesanalmente se puede usar una tela o algodón como filtro, se necesita que las partículas 
sólidas no atraviesen el medio filtrante 
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Fuente: http://office.microsoft.com/images 
 
DESTILACIÓN: Se emplea cuando los componentes son líquidos con una marcada diferencia en 
los puntos de ebullición. Este método consiste en calentar la mezcla controlando la temperatura 
hasta que la de menor punto de ebullición se evapore para luego ser condensada en otro 
recipiente.   
                                             
Fuente: http://office.microsoft.com/images 
 
CRISTALIZACIÓN: Cuando hay una solución homogénea como es el caso de agua con sal, una 
de las formas de recuperar la sal es por cristalización. El proceso consiste en calentar la solución 
con buena cantidad de sal hasta que se evapore tres cuartas partes del líquido, se sumerge la 
mezcla en hielo para que el soluto se cristalice, luego se filtra para eliminar el agua y se coloca 
sobre un crisol para secarlo y obtener así los cristales sólidos. 
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Fuente: http://office.microsoft.com/images 
 
MAGNETISMO: Cuando se tiene una mezcla en la cual uno de sus componentes es atraído por 
fuerzas magnéticas como en el caso de los metales, se utiliza un imán para su separación, por 
ejemplo, una mezcla de limalla de hierro y arena. 
                                           
Fuente: http://office.microsoft.com/images 
 
TAMIZADO: Es un método de separación de mezclas sólidas de diferentes tamaños, consiste en 
hacer pasar la mezcla a través de un tamiz o cedazo con el fin de que las partículas pequeñas lo 
atraviesen y las grandes queden retenidas, obteniéndose así una clasificación de partículas según 
su tamaño. 
                                                  
Fuente: http://office.microsoft.com/images 
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CENTRIFUGACIÓN: Este método de separación separa sólidos en suspensión de líquidos, o 
líquidos de diferente densidad. Se realiza en un aparato llamado centrifugadora la cual gira a 
gran velocidad alrededor de un eje, lo que hace que las partículas más pesadas o los líquidos más 
densos se alejen del eje de rotación. 
                                              
Fuente: http://office.microsoft.com/images 
 
ÓSMOSIS INVERSA: Si se tiene una disolución de sal en contacto con agua pura a través de 
una membrana semipermeable, normalmente de acetato de celulosa, las moléculas de agua pura 
pasan a través de la membrana hacia la solución salina hasta que la presión alcance la presión 
osmótica; este proceso se llama ósmosis directa, pero se necesita es que el agua pase de la 
disolución hacia el lado del agua pura y así hacer la disolución más concentrada, esto se logra 
aplicándole una presión de unas 25 atmósferas a la disolución, este proceso se llama ósmosis 
inversa. Esta operación es muy aplicada en las plantas potabilizadoras a partir del agua de mar.  
C  PRÁCTICA 
 
PRÁCTICA 1 
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SEPARACIÓN DE UNA MEZCLA DE ARENA Y SAL 
OBJETIVO: Separar una mezcla de arena y sal mediante filtración. 
 
MATERIALES: 
2 vasos de precipitados de 100 ml. 
Embudo. 
Papel filtro. 
Varita para agitar.  
Balanza. 
Arena, sal, agua. 
 
PROCEDIMIENTO:  
Se hace una mezcla de 4 gramos de sal y 4 gramos de arena a la cual se le adiciona agua y se 
agita. Esta solución se agrega sobre un embudo con papel filtro; se recoge la solución saliente 
sobre otro vaso de precipitado de 100 ml. 
Al primer vaso se agrega agua recogiendo la arena que quede sobre las paredes, agitando y 
agregando la mezcla sobre el embudo. Esta acción se repita las veces que sea necesario de modo 
que el vaso quede sin residuos. 
Se continúa agregando más agua sobre el embudo con el fin de lavar la arena y toda la sal 
disuelta traspase el filtro. 
La sal se puede recuperar por evaporación. 
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PRÁCTICA 2 
EVAPORACIÓN 
OBJETIVO: Recuperar la sal disuelta en una disolución. 
 
MATERIALES: 
Cápsula de porcelana. 
Mechero. 
Soporte. 
Malla de asbesto. 
Agua y sal. 
PROCEDIMIENTO:  
Se coloca la solución de sal disuelta en un recipiente (si se tiene una cápsula de porcelana) y se 
coloca al fuego hasta hervir, cuando ya se evapora el agua, la sal queda sobre el recipiente, ya 
que el punto de fusión de la sal es muy alto. 
 
PRÁCTICA 3 
CRISTALIZACIÓN 
OBJETIVOS: Reconocer  la formación de cristales de cloruro de sodio. 
MATERIALES: 
Vaso de precipitados. 
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Agitador. 
Embudo. 
Papel filtro. 
Mechero. 
Agua y sal. 
PROCEDIMIENTO:  
A un vaso con agua se le agrega sal, se agita para que se vaya disolviendo agregándole más sal 
hasta que ya no se disuelva y empiece a precipitarse, la solución se calienta hasta que se evapore 
tres cuartas partes del agua, luego se sumerge en hielo para que la sal cristalice, después se filtra 
y el filtrado se extiende sobre un plato que no sobrepase el centímetro de altura, se deja en una 
zona donde reciba el calor del sol y a los 3 o 4 días se podrá observar los cristales de forma 
cúbica.  
D  ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
 
Indique si es verdadero o falso: 
1. Una disolución es lo mismo que una solución. 
2. Mezcla es la unión de 2 o más sustancias sin que se produzca cambio químico. 
3. Solución es un material homogéneo constituido por más de una sustancia. 
Indique si cada uno de los siguientes materiales es homogéneo o heterogéneo: 
Hielo triturado                        (                                           ) 
Arena                                     (                                            ) 
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Concreto                                (                                            )      
Jugo de naranja en agua        (                                            ) 
Miel de abejas                        (                                           )                       
Aire                                         (                                           )    
 
¿Qué diferencia hay entre una mezcla y una solución? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
¿Una solución es una mezcla homogénea? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
¿Qué diferencia hay entre un mineral y un cristal? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Cuándo se agrega arena al agua, ¿Qué tipo de mezcla se obtiene? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Cuándo se une alcohol con agua se forma una mezcla homogénea, ¿Qué método debe ser 
empleado para separarlas? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
¿Una solución de agua con sal se puede separar por decantación o filtración?  
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
E   COMPLEMENTACIÓN  
 
A continuación se presentan varias preguntas tipo pruebas saber, lea de manera comprensiva y 
luego señale la única respuesta correcta 
1. Dos muestras de un mismo líquido fueron sometidos a dos procesos diferentes: 
       
Muestra Proceso Resultado 
 1 Evaporación Los gases producidos tienen la misma composición del líquido. 
2 Electrólisis Se producen sustancias con diferente composición al líquido. 
  
De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede afirmar que la sustancia líquida es: 
A. Una mezcla heterogénea porque por medio de la corriente se separan sus componentes. 
B. Un elemento porque al calentarse no varió su composición química. 
C. Un compuesto porque se descompone cuando se emplean métodos químicos como la 
corriente eléctrica. 
D. Una mezcla homogénea porque sus componentes no se diferencian aún después de 
calentarse. 
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2. A una mezcla de líquidos X y W, inmiscibles entre sí, se agrega una sal que es soluble en los 
dos líquidos. Posteriormente se separa la mezcla por decantación en dos recipientes. El líquido X 
se evapora totalmente quedando en el recipiente la sal como sólido. De acuerdo con la 
información, si se evapora completamente la mezcla inicial (X, W y sal) es probable que: 
A. Quede una menor cantidad de sal en el recipiente. 
B. El recipiente quede vacío. 
C. Quede en el recipiente el líquido W y la sal disuelta. 
D. Quede una mayor cantidad de sal en el recipiente.       
 
Responda las preguntas 3 y 4 de acuerdo con la siguiente información. 
En el proceso químico de obtención del magnesio puro a partir del agua de mar, se llevan a cabo 
las siguientes etapas: 
1. Precipitación de una sal de magnesio. 
2. Separación del precipitado de la etapa 1 y adicción de HCl para formar el cloruro de 
magnesio. 
3. Electrólisis del cloruro de magnesio para separarlos en sus elementos constitutivos. 
3. Procedimiento más adecuado para separar el precipitado formado en la primera etapa es: 
A. Evaporación. 
B. Destilación. 
C. Filtración. 
D. Titulación 
4. En la tercera etapa del proceso es muy probable que el magnesio metálico se: 
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A. Precipite y el cloro gaseoso se forme en el ánodo. 
B. Precipite y el cloro se deposite en el ánodo. 
C. Deposite en el ánodo y el cloro en el cátodo. 
D. Deposite en el cátodo y el cloro gaseoso se forme en el ánodo. 
5. En un recipiente se colocan 20 ml de agua a 20°C, se le adiciona sal y se agita hasta que no se 
disuelva más, posteriormente se observa un precipitado en el fondo del recipiente. Para que el 
precipitado se disuelva completamente es necesario: 
A. Aumentar la cantidad de agua. 
B. Agitar. 
C. Aumentar la temperatura. 
D. Transvasarlo de un recipiente a otro. 
6. Se vierten en el embudo de decantación 4 ml de Tolueno, 3 ml de Formamida, 2 ml de 
Diclorometano y 1 ml de Cloroformo. Las densidades de estos líquidos se muestran a 
continuación: 
Cloroformo        1,486 
Diclorometano   1,325 
Formamida        1,134 
Tolueno             0,867 
Si luego de un tiempo de reposo se abre la llave del embudo se obtiene primero: 
A. Tolueno. 
B. Formamida. 
C. Diclorometano. 
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D. Cloroformo. 
 
7. En el laboratorio se llevan a cabo las reacciones químicas en relaciones estequiométricas que 
se representan en la siguiente ecuación: 
                        HCl(ac) + NaOH(ac)                  NaCl(ac) + H2O(l)  
 
Si se filtran los productos de la reacción, es muy probable que: 
A. Se separe el agua por estar en estado líquido. 
B. Permanezca la mezcla ya que los componentes no pueden separarse. 
C. Se separe el NaCl, ya que está disuelto en el agua. 
D. Disminuya la cantidad de NaCl disuelto en el agua. 
 
8. Se tienen 1000 ml de una solución 0,5 M de KOH con pH = 13,7. Si a esta solución se le 
adiciona 1 mol de KOH es muy probable que: 
A. Permanezca constante la concentración de la solución. 
B. Aumente la concentración de iones [OH_]. 
C. Permanezca constante el pH de la solución. 
D. Aumente la concentración de iones [H+]. 
 
9. Se muestra el porcentaje en peso de los iones presentes en un lago: 
K  3,90 
Na  2,30 
Ca  4,0 
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Cl  40,20. 
Al evaporar toda el agua de una muestra tomada en el lugar se obtiene un sólido conformado por 
una mezcla de sales. Es muy probable que las sales que contiene la mezcla sean: 
A. NaK, CaCl2 NaKCl. 
B. CaNa2, CaK2, CaCl2. 
C. NaCl, KCl , CaCl2. 
D. NaCl, KCa, KCl. 
 
10. Para preparar una solución acuosa saturada de cloruro de sodio (NaCl) a 20ºC es necesario 
disolver: 
A. 36 g de NaCl al 50% de pureza en 100 g de agua. 
B. 10 g de NaCl al 25% de pureza en 100 g de agua. 
C. 144 g de NaCl al 50% de pureza en 200 g de agua. 
D. 60 g de NaCl al 25% de pureza en 200 g de agua. 
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GUÍA NÚMERO 5 
CONDUCTIVIDAD 
LOGROS 
Comprobar la conductividad de una solución salina. 
INDICADORES 
-Identificar electrolitos y no electrolitos. 
-Identificar sustancias conductoras y no conductoras. 
A   VIVENCIA 
 
¿A qué hace referencia la conductividad eléctrica? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
¿Cómo creé que circula la corriente a través de un cable eléctrico? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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¿El agua conduce la corriente? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
¿El cuerpo humano conduce la corriente? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
¿Por qué si se agrega sal al agua conduce mejor la corriente? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
B FUNDAMENTACIÓN 
 
La conductividad del agua se puede definir como la capacidad que tiene el agua para conducir la 
corriente a través de sus iones disueltos, la conductividad depende de la salinidad, a mayor 
cantidad de sal mayor conductividad. Las sales se encuentran en la naturaleza en forma disuelta, 
estas se descomponen en iones cargados positiva y negativamente, y a través de ellos hay paso 
de corriente. 
Arrhenius un físico químico nacido en Suecia quien ganó el premio Nobel de química en 1903 
con su trabajo sobre la teoría iónica, trataba sobre la conductividad de soluciones acuosas. La sal 
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común o sal de cocina cuyo nombre químico es cloruro de sodio, se disocia de la siguiente 
manera:                  
           𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑠)                 𝑁𝑎(𝑎𝑞)
+   +  𝐶𝑙(𝑎𝑞)
−  
Al igual que el cloruro de sodio hay muchas sales que se disocian completamente en sus iones y 
conducen la corriente, todas estas sustancias se consideran electrolitos fuertes, otras sustancias 
son consideradas electrolitos débiles ya que al disociarse no producen iones y por lo tanto no 
conducen la corriente eléctrica.  
El sabor salado del agua de mar se debe a la presencia de cloruro de sodio en ella, existe un 
porcentaje promedio de sal en los océanos del 3,5 %, es decir, de 35 gramos de sal por cada litro 
de agua, claro que este porcentaje puede variar de acuerdo a la evaporación sea en zona tórrida o 
zona fría. La superficie del mar es más salada ya que la evaporación hace que aumente la 
concentración; los ríos, los arroyos, las quebradas tienen poca cantidad de sal, es por eso que se 
les conoce como corrientes de agua dulce.  
El mar muerto tiene una concentración promedio del 15%, por eso en él no existe vida. Es tan 
elevada su salinidad que su concentración impide que el cuerpo humano se hunda, su densidad es 
de 1,24 gr/cc, mientras la del mar es de 1,027 gr/cc, el agua potable se considera que debe tener 
menos de 0,05% de sal. 
C  PRÁCTICA 
 
CONDUCTIVIDAD 
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OBJETIVOS 
Comprobar el paso de corriente a través de una solución diluida de cloruro de sodio. 
MATERIALES 
Un bombillo de poco voltaje. 
2 metros de cable conductor delgado. 
1 pila de 9 voltios. 
Vaso de precipitado.  
Agua destilada. 
Cloruro de sodio. 
Azúcar. 
Jugo de limón. 
Un trozo de vidrio. 
Un trozo de madera. 
 
PROCEDIMIENTO:  
Inicialmente se construye un conductímetro, es decir, un sistema para poder saber si hay paso de 
corriente a través de la solución problema. Los dos metros de cable  se parten en dos, se pelan las 
cuatro puntas, dos extremos se pegan al bombillo y los otros dos van al polo positivo y negativo 
de la pila. Hay que comprobar que este sistema quede bien construido, si al estar conectados las 
cuatro puntas del cable a la pila y al bombillo, este debe estar encendido, en este momento uno 
de los cables se parte en dos, pelamos los extremos que son los que vamos a introducir en la 
solución problema, como lo muestra la gráfica. 
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Fuente: http://office.microsoft.com/images 
 
Se llena el vaso con agua destilada. Se introducen los extremos pelados del cable y se observa si 
el bombillo enciende o no, si la solución es conductora el bombillo lo hace, ya que la corriente 
que viene por el cable continúa a través de la solución sin interrumpir el circuito, de acuerdo a la 
intensidad de la luz del bombillo sabemos que tan conductora es la solución, hay que tener 
cuidado de que los cables no se junten porque se prenderá la bombilla. 
Lo mismo se hace con las diferentes sustancias, primero con concentraciones diferentes de 
cloruro de sodio luego con los otros materiales de prueba.  
Se llena y se explica la razón por la cual la sustancia conduce o no la corriente. 
Material Conductividad Razón por la cual es conductor o no. 
Agua   
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destilada. 
Agua de 
llave. 
  
100 ml de 
agua + 5 gr 
de sal. 
  
100 ml de 
agua + 10 
gr de sal. 
  
100 ml de 
agua + 20 
gr de sal. 
  
Agua + 
azúcar. 
  
Agua + 
jugo de 
limón. 
  
Vidrio. 
 
  
Madera   
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seca. 
Madera 
húmeda. 
D  ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
 
Al aprovechar el dispositivo armado se mide el paso de corriente a través de sustancias de uso 
común que encuentren fácilmente en su entorno: frutas, vinagre, limpiador para pisos, etc. 
 
E   COMPLEMENTACIÓN  
 
En pleno siglo XXI todo el mundo goza de la electricidad. En el año 67 A. de C. fue Tales de 
Mileto el primero que observó que si se frotaba un pedazo de ámbar, este atraía pedazos 
pequeños de papel, esto se debe a que al frotar el ámbar se electriza, hay movimiento de cargas 
eléctricas y atrae cargas del signo contrario. Muchos siglos después se dio un gran adelanto, 
cuando el italiano Alejandro Volta invento la pila eléctrica, pero fue Benjamín Franklin en 
Estados Unidos quién consiguió demostrar que la chispa eléctrica y los rayos son lo mismo. 
Haciendo volar una cometa demostró que existían dos polos, uno positivo y otro negativo, 
cuando se juntan ambos se cierra el circuito y la electricidad se produce. 
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De acuerdo a las pistas dadas solucione el siguiente crucigrama con términos usados en esta guía. 
1- Los reactivos se transforman en productos. 
2- Estudia composición, estructura y propiedades de la materia. 
3- A partir de dos o más sustancias se obtiene otra con propiedades diferentes. 
4- Primer elemento químico. 
5- Elemento de peso molecular 16. 
6- Unión del hidrógeno y del oxígeno. 
7- Capacidad de un material para dejar pasar la corriente libremente. 
8- Átomos cargados positiva o negativamente. 
9- Dos o más átomos enlazados formando un sistema estable. 
10- Al reaccionar pierde electrones. 
11- El átomo de un elemento gana electrones. 
12- Elemento de numero atómico 11. 
13- Elemento de numero atómico 17. 
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GUÍA NÚMERO 6 
COLUMNAS DE CRISTALES 
LOGROS 
Reconocer características y propiedades de la cristalización. 
INDICADORES 
-Identificar los principios fundamentales de la cristalización. 
-Observar macroscópicamente la formación de un cristal. 
-Identificar una solución saturada. 
A   VIVENCIA 
 
1. ¿Cuál es la diferencia entre una solución diluida y una concentrada? 
2. ¿Cuál es la diferencia entre una solución insaturada, saturada y sobresaturada? 
3. Cuándo al agua se le agrega sal y parte va al fondo, ¿Se forma una mezcla o una solución? 
4. Explique cómo se forma un cristal. 
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B   FUNDAMENTACIÓN 
El cloruro de sodio conocido como sal de cocina es un compuesto químico de fórmula NaCl, 
cuando se disuelve en agua forman iones 𝑁𝑎+ y 𝐶𝑙−, que se mueven libremente. Para volverlo a 
la fase sólida, se hace por cristalización que es la formación de partículas sólidas a partir de una 
fase homogénea; esta cristalización se puede hacer de una forma muy hermosa y es la formación 
de una columna, así como se forman las estalactitas y las estalagmitas. 
Los cristales del cloruro de sodio tienen forma cúbica, así como también lo son los cristales del 
oro, la plata, el diamante. Los cristales son la forma más pura de la materia, tienen un valor 
determinado de densidad, índice de refracción, color y dureza. Existen diversos métodos de 
cristalización desde los más sencillos, dejando la solución saturada en un lugar ventilado con el 
fin que el agua se evapore y la sal forme los cristales, hasta procesos continuos a nivel industrial 
ya que se comercializa fácilmente por su gran pureza y forma atractiva. 
La figura que se observa representa la distribución del cloro y del sodio en un cristal de forma 
cúbica, como se observa los átomos van intercalados dándole dureza al cristal. 
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Fuente: http://office.microsoft.com/images 
 
 
 
C   PRÁCTICA 
OBJETIVO 
Obtener una columna de cristales de cloruro de sodio tipo estalactita. 
MATERIALES  
2 vasos.  
Cordón de lana. 
2 tuercas de metal. 
Plato. 
Clip metálico. 
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PROCEDIMIENTO:  
 
A un vaso con agua se le agrega sal y se revuelve hasta que la sal ya no se disuelva y empiece a 
precipitarse, en este momento la solución se encuentra saturada. Se coge un trozo de hebra de 
lana, se ata al centro de un lápiz y al otro extremo de un clip, el cual se introduce a la solución y 
el lápiz sobre el borde del vaso. Se deja el vaso en reposo en un lugar ventilado lejos de la 
humedad anotando lo que se observa durante tres semanas. 
Otra forma de hacer una columna consiste en calentar agua casi a ebullición y allí se agrega sal 
hasta obtener una solución saturada, luego se vierte a dos vasos. Se unen dos tuercas de metal a 
los extremos de un trozo de hilo de lana, se introduce ambas tuercas a los vasos de modo que el 
trozo de lana tome la forma de U y debajo de este un plato como lo muestra la figura. La 
solución concentrada subirá por la lana debido al efecto de capilaridad y caerá gota a gota sobre 
el plato, cuando el agua se evapore los cristales de cloruro de sodio formarán una estalactita. 
D  ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
Utilice el procedimiento de esta práctica cambiando de compuesto. Por ejemplo, se puede 
emplear azúcar y hacerla simultáneamente con la de la sal y se comparará la velocidad de 
formación de cristales, la forma de estos y el tamaño. 
Responda las siguientes preguntas: 
¿Por qué se forman los cristales? 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
¿La mezcla agua con sal es un solución pura? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
¿Por qué se emplea una solución saturada en caliente? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
¿Qué diferencia encuentra entre los dos métodos para la construcción de columnas de cristales? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Complete los siguientes conceptos en el crucigrama: 
1. Nombre dado a la presente práctica. 
2. Cuando un líquido hierve pasa a… 
3. Cuando un sólido se calienta pasa a… 
4. Cuando una sustancia se disuelve en agua. 
5. Sistema formado por una sola fase. 
6. Unión de ácidos y bases. 
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7. Al reaccionar uno de los productos va al fondo. 
8. Agregarle mucha sal al agua. 
9. Que se puede disolver. 
10. Dos componentes unidos pero no combinados químicamente. 
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GUÍA NÚMERO 7 
PROPIEDADES COLIGATIVAS 
CAMBIOS DE ESTADO DE UNA SOLUCIÓN SALINA 
LOGROS 
Reconocer las cuatro propiedades coligativas de las soluciones. 
INDICADORES 
-Reconocer el efecto del cloruro de sodio sobre la presión del vapor del solvente. 
-Comprobar la variación en el punto de ebullición y congelación de la disolución. 
A    VIVENCIA 
¿Qué nombre recibe el proceso físico en el cual la materia pasa de estado sólido a estado líquido? 
______________________________________________________________________________ 
¿Qué nombre recibe el proceso físico en el cual la materia pasa de estado líquido a estado 
gaseoso? 
______________________________________________________________________________ 
¿Qué nombre recibe el proceso físico en el cual la materia pasa de estado sólido a estado 
gaseoso? 
______________________________________________________________________________ 
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¿Qué nombre recibe el proceso físico en el cual la materia pasa de estado gaseoso a estado 
líquido? 
______________________________________________________________________________ 
¿Qué nombre recibe el proceso físico en el cual la materia pasa de estado líquido a estado sólido? 
______________________________________________________________________________ 
¿Qué nombre recibe el proceso físico en el cual la materia pasa de estado gaseoso a estado 
sólido? 
______________________________________________________________________________ 
¿A qué hace referencia la presión de vapor? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
¿A qué  hace referencias la presión osmótica? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
B  FUNDAMENTACIÓN 
Muchas de las propiedades de las disoluciones dependen del soluto, por ejemplo, color, olor, 
densidad; otras dependen del solvente aunque sean modificadas por el soluto como son la tensión 
superficial, la viscosidad, etc. Las propiedades que dependen solo de la concentración y no de las 
propiedades de las moléculas se les llaman propiedades coligativas. 
Las cuatro propiedades coligativas son: 
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Descenso de la presión de vapor. 
Elevación del punto de ebullición. 
Descenso del punto de congelación. 
Presión osmótica. 
 
Cuando al agua se le adiciona cloruro de sodio la presión de vapor disminuye debido a que 
desciende el número de moléculas de agua en la superficie, y de la atracción que hay entre las 
moléculas del agua y de la sal, lo que dificulta su paso al estado gaseoso; entre más soluto menor 
presión de vapor como lo dice Raoult (1882) “Si un soluto tiene presión de vapor medible, la 
presión de vapor de su disolución siempre es menor que la del disolvente puro”. 
Cuando se disminuye la presión de vapor produce un aumento en el punto de ebullición que es 
proporcional a la cantidad de soluto que para cualquier disolución depende de la constante 
ebulloscópica  (Ke) que para el agua tiene un valor de 0,52 °C/ mol/ Kg. Lo que significa que si 
se le agrega 1 mol de sal a 1 kilo de agua, es decir 1 litro de agua, este aumentará su punto de 
ebullición en 0,52 °C. 
Igualmente cuando se disminuye la presión de vapor también disminuye el punto de congelación 
de la solución que depende de la concentración molal y de la constante crioscópica del agua que 
es igual a 1,86 °C/ mol/ Kg. Lo que significa que si se tiene 1 mol de sal disuelta en un litro de 
agua esta disminuirá su punto de congelación en 1,86 °C. 
En la siguiente gráfica de presión contra temperatura, la línea verde representa el agua pura y la 
línea roja la solución salina. Se puede observar claramente el descenso en el punto de 
congelación y aumento en el punto de ebullición. 
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Fuente: http://www.ehu.es/biomoleculas/agua/coligativas 
 
Gráfica 24: Cambios de estados de la materia. 
C  PRÁCTICA 
 
PRÁCTICA 1 
AUMENTO PUNTO DE EBULLICIÓN 
OBJETIVO: Comprobar el aumento en el punto de ebullición de una solución de cloruro de 
sodio. 
MATERIALES 
2 vasos de precipitados de 1000 ml. 
Termómetro. 
Mechero. 
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PROCEDIMIENTO: 
Se prepara medio litro de una solución 4 molal, es decir, 4 moles de sal por kilogramo de 
solución; como se va a preparar medio litro necesitamos solo 2 moles para preparar la solución 
deseada; simultáneamente en otro vaso se agrega agua pura, la que servirá de guía para la 
medición de la temperatura hasta hervir. Se adiciona calor a los dos vasos hasta lograr la 
ebullición y se toma su temperatura comprobando el aumento en el punto de ebullición de la 
solución salina. Igualmente se compara la temperatura de ebullición de la solución salina con la 
encontrada teóricamente. 
Temperatura de ebullición del agua pura experimental: _________________________________ 
Temperatura de ebullición de la solución salina: _______________________________________ 
Temperatura de ebullición de la solución salina experimental: ____________________________ 
 
PRÁCTICA 2:  
DISMINUCIÓN EN EL PUNTO DE CONGELACIÓN 
MATERIALES 
2 vasos de precipitados de 100 ml. 
Nevera. 
PROCEDIMIENTO: 
Se toman 50 ml de la anterior solución salina al igual que 50 ml  de agua pura, las cuales se 
llevan a la nevera y constantemente  se observa cuál de las dos muestras se congela primero y así 
comprobar cómo se afecta las propiedades del agua al disolverle cloruro de sodio. 
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Posteriormente se anotan las observaciones realizadas. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
D  ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
 
Responda las siguientes preguntas: 
1. ¿Cómo se prepara una solución  molal? Describa los pasos. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
2. Para una solución de cloruro de sodio ¿qué diferencia hay entre molalidad y molaridad? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
3. ¿Cómo se preparan 200 ml de una solución 1 molar? 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
4. Preparar 500 ml de una solución 2 molar 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
5. Preparar 1 litro de una solución 3 molar 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
6. De la anterior solución se necesita 50 ml 3 molar ¿qué se debe hacer? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
7. De la solución planteada en el numeral 5, se necesita preparar 50 ml de una solución 1 molar, 
¿qué debo hacer? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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ANEXO 4: FOTOS GENERALES 
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